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. POMEROY VIDÉ,EN OPEN SHGf LESZ 
Ohio PomeroJ Tldélr.,11 ope~alr.arj6k ·.; egéMli JieriMlet. 
é.heut11J. - 1,u.igtik a füefé5"ket. - A bántba.._.. k.1-
Dé.ljü a ll.in7áb& a llirsallqoll:. - A Plttsb~II Coat t.:o. 
Jé.r el/11 a fl1elisYági,Mal , t 
4. nervHet mf'3le~ u --:;;;;::;lekillet • 11.~riilet mett; I 
liZerttt:bf.re. - ., tárP.!lisolt le,áft'k • flr . .-thf'kt>I. - 1 
leln_ akarualt megillnl • li-• ·~ flu-t,',~kniól. - A le,.i[l'OI\ 
~wtf11e\. mellet t 1~ c,ia'I. ~ napot dolg0t:f•t~ak.
1 wm Virginia Coal Rlver taltak. hogy még hlirom hét-.e.,il vidékén éli a szomué-- 1el ei:elött épen a ttgl local Obio egyréuén a bánya- c.lhagyni a United Mlne Wor~ 
,IOI! Kanawba mez.ön harc u11nvlsel6I voltak at.ok akik Bnn.elt n:r 11jllflgnak a: olca116l lud}rik, l101111 ln nem bgatoni OJ. ~-1.rza.ságok mégis Cllak ugy ha- kerst éli nagfobb boldogslg 
t"Rn kitörőben. A bánrataru.d. ut kfrték. hottY ne kezd~nek ohY111ókaL • lároztak, hogy 6k nem várm1k \!Írna rájuk a fnke uervezet-
,:ok l<!\'igtik a bl.nyh.zok fi- i.t'mml a.kdót ta,·uzlg . . \ lo- lz11a.tdual ln ,oha ff foglrrlJ.o:tam ,, uuldn se kivdnok lo,,lallro:IU r, tavaszig a lesJ,ámolálll!al, 6k ben. 
211 éf!ét a november elöttl fi- i-alok ,·olt tl11u,·ise.lól aaon- f'!"em t'llom let,át, holl,IJ a uerr:udt /xfng6zokat it(IRNW/1 a lliva- mA.r m011t kiirtják a localokat. A Pittsburgh Coal Co. még 
~-1.:tC!ICkre. aionban lgy 11eru ~an lll'8:magrarbté.k a ,·olt Pomeroy mezlin már a ta- bYfül pénzzel, a McCullOghok 
;~d~t:ell t~~t nai~!!:z~tnl, [ ~;~~let!é~~~~t6~
1
:!:• -~~':k:~ . :;::. lapjuk 1:erkc,:16/e és ti lufta rvJioiJtt álló központi · NzellJ1é11 :a-:::' h:::r~;::t:~o:~tr:: ~:u
11
~:;;~~~aá!;:1~!~ize::Ja: 
November elején. mikor öu mk, hogy a binyAszok pl.r E1111uerüen kit,lgbe kell a:onflan oormom, hogy a Utlited Míne. 1~~ek be, azo~ba.n et nem helyett, hogy a bányászok ~•é-
~ ~~=fog~a!n~~:,i::~a; hJ:1e;~~= 1 ~: ;f~11 k~;z~~ml k~~:.:: ;~:;:;;,:,J::~;o~ :::,~;;:t!!~i:r,:::,:~,~~::e!J.~;;;;e::;t:;. /lpgy el-; 1k1~:u:0 ::kt~~:•:gd::, ::i::~ ::~ut:!1k~ C~~~:!át k:~ 
•A.o történetét, rimutaltunk ,1 ;!18!1anak. ooire moet led.gott .Arr6l ~gitt uggani• ebben a uimtxin, hogy Amerika bútllfriuai• lA.lták, hogy mllyer1 erős el- rn.iny pénztigymlnlntere Me,t. 
!'.~r e:y r:g;l~:1:o:"-11 : n~: -: 11:t~:~Je~ ::~1!1 n:i:~,::~ \ nak nz, lv e11i•zen j6 cutendeJe ,rolt. S:trillte a bányá,zoJ; j6l ~- ;:nihil~=~ ~ 1~:::1:~. ~~ ~:: :rP1:!~u::sec:att~:1;~ 
uy~okkal; bogy dvr1-! Fen. 1 re,tek i, meg i,olt ot a pro1prrilá1 közlünk, trmiriíl ann11it ,:avatnak azok a blnyák ve;:i:c'-ék erő- ugy lé.tsz\k szívesebben fizeti 
:,big nem 11n btlják uerv6 nl t A bAnyatJ.ni.adgok a:r:t hl- Waaliingtonfxln. unkkal !s be az általuk 'ame• :i. becstelen árulókat mint aZo , 
A. ketiil~ e.nf'I szemben pe- 1'1rik a:r:onba.n , hogy hliba ki- .A.rt J,iae,,, ~11eUrtenek wtt'" ennek a lapnak az olva,6i, liog,t r!can plan"-ra. keresztelt open lml, akik neki, meg tökéetár-
~~ :•~~~~ nem ~~a:r{~e~ét::gkaez!~!':0 ~ 1'-~ il11Cnl ép i,uel a Unlf«I Mi• Worker• Jour110I uerkeut6je nem fr. ~::~
0
~\:~elf~!a~ ~::0~~~~ i;:i.::\;~ro;;:e~~}zza::::~ét 
Október \"~D ·- mlnt meg u i akarja e:u a 17-lk kttület liato;~!,,e~;-:~;": 8:~~:=:r ~:::; lfZf-ban )6lit, hol lrcrede~ l.mn. meg akarjik tlsztltanl a 11:ier-
(rhlk __ a 11zerve.set.1éhncnd-
1 
"l'"lt vezet.ti~e 11, lndlanápo- rendfffll " Mlll{CÚ.Wk llff•ba.n.. Kiiliiniilo hol ooltat arai- " uerwwU Amikor oruágsU!rte javl- vezett61 él ezt most már trien-
l'.1. cu a meg4llapodbt éa en- ,ieból nem fognak erre enge-- tol tik a béreket, a.mJkó"i: nyl- :1ll e!Ob.b '-J akar,lA.k végezni. 
i•t!k 11. tchnonduaak ,•olt a 1l~lyt kapni. n~11ben aúrt.. bdlwdk, mc"1ck 19tl.tHm j6l tlol,odalc. toltak _a régen led.rt W.ny.ik Néhány kis bányinA.l el kell 
~vetk~én~. lloC)' a bl.n)'a wen. ott most a Mla.mf g,·Ol& lh n,rÍn. CMk. Mr6l con,au-.e • uerb:utf IUVIO:k irni, ltofy a 6é- 1►:- tetmészeteaeu a Pomcroy ll'Uletu1~ e.g~n slnfán - be ~o: ;.e::so=eT I= ~ :n~,::~:t;}11ir=: ;::;:: 1!=:t~:!:•:n:r~. ~ le lrja.~1-glJ m~óllOk a un~ ~!~. ~::::t s~ ::;:~~ ~:~t\{:;::k-:tto!~,~  









r zenezet ezen•ez&i hadj6.ratot j:iratoL nd,dc látt4N reutett d· a •zerrie:et ~gl,: lteriitelel.-et, tiuzer uamra •·"re azt }1 hitték, hogy .nOlt flU?tésekért., mert örülnek. 
;;:l: :: ,:\~o::::r fi:et:.iR;~ O!:ne::!:zoalt ,.:~::::;et:; •;:;:;;:e:;. ure azt lr}a a uerb:Ui ur, hOQ a. •zervezelnek nCJ911- ;:~rd:i::~~~~, n~::u:.~e11:ze~ :::!!a~~~· megker9tlk a min-
. tá&t adu.k. nehogy a.kB.dé.- m, htzonyo■ ra ve111lk, bogy "- ,ht kell ltl•niink, hog11 a U1'it~ M~ Worker• Jo11rnal uerkeu- ~.:ldé&ük teljes· épségben tar- Ha a Pometoy inei:ön alke-
"}·nl\-a legyenek a ternieléeben uu e nagyon hamar meg fog t ii/e kizdrólag arr6l O íl{J.Jlflr6l 11,eu,él, amdflliez i1 t, tartoiik a szer- ,Ú!'á•'al f~g11ak dolg~znl. ni!ne a bányaura.k terve, hogy 
r.,·::;:1:~:t~~~:n,;~;;:o::; ;:·:~~~F~:i~::::,~;;~ ::~'~:.~!. Leici, gan(lr6l, akik~k valóban whfl H ment olyan jól, -· ·-~· t;z::áh;~:=~;~ E~~r:;;1:: ~i~:{{::~~;:t~~~~?;o; 
, libb azén kerül pl•cra, mint n fizetéseket. Mert l!Ok helyen A mi(/ a 1z,ruzet ereje e(lyr~ pusztul, am/g a szervezet tagUl1zám, 1-i"lyen nyomban tudatt.Ak a , .. i. lj.:ír1lt frontj.a kiszélesedik a 
1.,nennylt az oruág el tud fo már U>d_!l.~k a banyb.zokkal. ban, leriild~n. &Öt kerületekben folpton t·HzleH, fddfg a gan11 ereje l,;',nyászokkal, hogy a Jaekaon- iöltbl „Jdékekre Is. 
• g ,asi:1.a.nl ée, a blnyák e_gy- ltogy a november előtti fl11:e- fol11ton nőtt I• tagjaint1k lita:::rimr, egyre 11zafH)rodott. :!!el 6ZC.rtódést nen1 tartjé.k A szer\'ezet kerületi ,·ezetO-
Tl;.i.s ellen csa.t.bnak egy-egy t r 1<1c ku~1 c-sak ldelgleuesen ál So/1r, an11yian nem lu,ztak hatalmfld fi ::et'11eket a uen iezet pi nz- toní.hb én·t!nyben éti csaki1, 11„ge egyelöre semmit sé 'tesi 
rl!ndeléeérL •ak meg. · tárdból, mint Z6-ban is talán ,aha 011~~i pénzt nem pocalkoltali: lliáfxl, P}>C n shop mellett hajlandók Cl' teljC!kln érthetetlenül nézik 
m~ó;o~4;~;~~:a:n:::; rue~li ~:~ :!;::i!: ~:;:!~ mint l1Hn a~bctn az 11:::tendlJben, mitor a 11:erveiet tlzueruámra vesz- ~~~L'.:z\~~'! ~~~P~;~~:::,. a!~= ~-!~'.:~~~~,1~gy :u~:1:~0~0:;1!~ 
;,.avarbau ,•oltaJ! \·agy két hé- :.zt mondják, hogy ha harcol- tette tagjait. ••ényben. 1alok, mert a bányászok open 
,en kereutül. A azenet csak :il kell , akkor kezd6djék meg a A szervezői is küliJr, mcgbl:ott cimmd felruháiott 11 busá,an fi. A c\lay1111 rd Coal Co. meg 1<hop alapon dolgo1.Íiak. 
11 eheien tudták eladni, akkor harc mennél el6bb él! döntB-ék zetell egglnek, egffz raja lliJskiJdött a uerveleten i, ha ezekr6l beullt -1111.kitott egy fake co-opernli1·e Xem lehet tudni. hogy ml-
111 ha taliltak vevőt szentikre cl, hogy lesz-e mégegyuer a Unlted Mi- Workers Journal uerkeu/6/~., akkor igazat irt lapjd- 1t.rsasi°g:ot olyan bányászok- .;rt teszi ezt a kerületi ,·ezető-
~~~ t:::n::.ltak kénytelenek 1,;::r:~;~t bl:o~:~~ h:;ü1:l~;1 ban. Ez~knek t11 11raknc1k 1111/6ban fényesfln m11nt 26-fxln . . .._ • ~~:dóat:g~!~::me:::él~s ,~:~: :!~ ~~=; 1~~~~ :él~:;:~!iv;t~~ 
N"em tudták elh11.tAroznl, r i 17-lk kerületi vuet611ég tag Hiábd, apa.dt, e(ll/re r,pc,dt a ,::erV4!:ct "'"ze, ci: "•Arvezök" ,erege téséft is dolgozni. A kevés ke- léhez. Azt á llitják , hogy nln-
llogy mit tegye1rek . VágjA.k-e Ja; illandóan tapogatóznak ta egyr,i ,zaporodolt, 1ei>elbc'il még azután Jevonllk r..aen annyi pén:i:ük, hogy segé-
le a fll:etéeeket é11 néuenek i;ulmányozzál a houájuk ér- A szervezet tagjai a l~gnag11obb ~elk~s~rdl,sel laUák, hogy mig ők tőlllk azoknak a részvények- h(\ni tudnék azokal á' bD.nyá-
ia:iembe a szervezet hadjárati kezö Jelentésekl>ől a helyr.e- harcoUd, ,nlg ök •átortáborban áztak 111 fáztak, mig gyermekeikm!k 111,k az ArA.t Is, amit at uj "co- s;oknt, akik l'mJlandók lenné-
~:a1. vagy lnkibb véglege11en lett éJ megfogják lndltanl a nlig tlldtak már betevl falatot ndni, addig a ueroezlJ urak Jól ,:a- ur.e ratll'e" társaságtól vettek. nek kijönni a mnnkAból és 
~;.rjé.k le a bAnyikat iprlll• ~;r:apo:~~:o:rr~nak litjü. bolt rull6ban, vtUtag uivarokkal a ,:ájukhan Jártak-keltek köztiJk. lal:,:i~ttsb~~~:~al ~:y:;:1; ot~:~:!. aza:i:e:i:ho:i:~Jé.k, 
t,i~:=~~ •:rt:~ta!u~:e:~:~ n~!. ~~~:..11:et~ei~:: tdk:·~o;;r;:,~eia;á~z~:::1::::.~:;::1~;z;;,! ':~:;::. =~~i';:' , :;:~:'; ~l:~~~~:g:~r!n~~~:~;:!~~~;t ~~:~ /!:i~ez!~0~ar:~~r éen:: 
tárolták, hogy Jöjjön aminek l'a , ,;ylijtlk a pénzt, hogy le- urak llgi6ját bu&áMrn fl:ettik lndianopolhlb6l. mit alelnöke éli Bill Harris, a ért hagyják lnkabb néhány Jo-
'"' •j\nnle kell, ók Je\'ágJA.k a f\ie r.vürhenék a. bányállzokat. Mi nem mondjuk azt, hogy aki a mt1nkdsok Ü(l/;lt ,:olgália., ne \.\'est Virginia Federatlon "Of ral elpusztulását. 
~é-rekeL Meg kell azonhaii je- --0- fi zt1Hlk. Mi mindig a1t vallottuk 11 most l11 azt valljuk, lwgy /geni1 l,i.bor volt alelnöke, hogy rA- ~
~~:znl, v:;g~éngée7el~g~!=; ~~:~;~,~~:·t:;::~~~~;:~ÁJK l ppen olyan )61 meg kell fizetni a munkáS<Jknak i, aiokat , akik öket ::~:·ét:yj:~er;~z:t\~~~~tAszz; JIOJL\H
1
~t;~n'.!~i::::l"'I' EIH' 
i•em vártak semmi gyülésre, nolgdlják, mint a l6kések fizetik, de semmi szin alntl se •zabacl több ?,( !>Jenek be az általuk alapi- l'}:SSSl'l,L\~lAII.\S 
hallClll egyszerüfin tudattlk Meglrtuk, liogy Nyugat- emberi tartani a 8zenezet11ek, mi11t c1111e1111yire SJ#kség van. 1ott fake unlonbn. EU!k az 
mun.kA11alkkal, hogy a no~m- i~enluckyba11, a Norton Coal A s:::en-ezet kfodátr.qil 111i11de11 ixmalon r\i.ikkenteni f,ell és annak el- 1,rnk , nk lk éveken át a szer- A susquehnnna CoHlerles 
b!'r előtti fiietések et léptették í'o. 2~ blnyál!l elbocsAJtott, 116 felUtele ép/Hm nz lenne, hogy t1zokt6l uabaduijanok m~g, nl.·ikre v~i:elt munkáSll-ág nyakán élas í'o Xo 7 bAnvlJábnn . - mlut 
(. l~b~.lzctfa\\•ágásokkal egylde- ~~~~ :::1~::z:k s;:::=~~orr .r 1e111111i ,zi/kség nincsen. , , . , : ; :•lt::~lá::~t:•:t na bá~~;~:~ nn~;k .Idején .meglrtuk - gá7. 
Jllleg CIIÖkkentették Is a:r. ilzé- il <'kébcu (]olgoznak és meg a- Nlnen e11ak nél a Ut1itetl 1Jf/11e ll'orkér8 Jo11rru1I szerke11:t6je, n:~rvezet lerombolásúbnn. Per J\lhl)aná!! tört('\nl. mely !I hnj-
meket és vannak nagy tárea- karjik ott a unlon Jocalt ala- hogy kikb61 állanak a ueri:ezéik. L:.Vtöb4F,zör olyan egyéneJ.·bül, akik sie ök hatalmas flzeté3eket. t:ltsat megölt. 
,,ágok _ mint pl. Ward, W. l..1tanl. - 11em azlrt álitr,k a m11nkóudg nolqálalcí
1
ba_, mert 111egg11öziidé1böl hi• l1u1nak beestc len munkijukért A bAnyn gázos •·olt és do-
V,i. - uhol csak két napot tud A Norton CoaJ Co. bányászai l!ei a szervezet11ek, merl lliisz11ek a~n, ,J,o.Ö,y a munJ.·ásmik jo11a ua,1 n Pittsburgh Conl Co..tól és hiinyr.úsl tilalom állt ott fenn 
nak dolgozt.atnl. "rre sztrájki,a mentek. Mosl nagyobb darab kenyirl1 e:, hanem 'azlrÍ] Inert könnyen , is Jót lehet uck lk eretlményt kellone fet Mégis akndt egy bányász, nkl 
f,,;~ws:Set:z~~ .. 1 ::::~6:!~~h6: :;:•; ;
1
~1;:~:~;:~té: atá~: keresni. :~::~ar~\o:y b:J s:~:::e~t ~: ,-zt a tllnlmat. megszegte, ~)'11 
l<)"&uok, hogy ~egy,inek vala- ;.At. Erek az eu11i nek éppen olyan ,zic;ese,t,1uolgálják a t1ll16 oldalt nVászok szóba se akarnak ve- fát gyujtott egy glzOII hel)ell 
~~!1 a:lsz~~!~:b::~~k ,;,ég~ UÁSZAKADTA szt:s i,, 
11
~ o;z:::::b:e~;~ ~=:~::::!. ha meouizsgáltat116k a uerke,zUi ~~~1t1!~/5.i;:m:i'::rli•~e~(j: ~a l\~:g;::tt:J:n:;::111:ás~án)'á• 
ré!"i 17•1k kerület 'vezetőségét Chas. Zeppelin bajt.Anra ur elmljlt. ' Ha ép iH:el ii- ilyeneket, akkor •ürg6,en el--kell táoolitanl :11k egyetlen "localt" 80 alaki- uoknak. hogy ahol dohányzá-
l's jelentették, hogy jónak lát- W€stvllle, 111-ban rászakadt a t1 laptól, hn pedig mt1gl1ibba,ll az elml)e, akkor tibolydában a helye. 18111 11 PIUllburgh Coal Co. 111 U!alom 811 fenn tartsák azt 
-~~::. ld6t a ~adjárat megke,z ~~nba~~:~~sz~~~~:~p= FÁ.Y FISIIER . ANDO'R. ~~11~:~k r:S:!~~t\/ésbá1~;!8z:~ t,e. 110 1':ockbtaseák életüket 
~,. A siervezet ,·ezeUJI rámu- i:ulán nem sokára belehalt., 11.-----------------------•l'61lk, hog y érdekükben állna pfir 11ilppant..ás cigarettáért . 
• 
• 
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s( l!H december 30 < .. 
1 MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI -1 
(Folytat.Ml) 
~DD a siobiba.n kinyitott.a u abla-
11.ot. A holdat bAmulta, amely mint egy 
csodélau,11 alabut.rom korong, fehéren 
MEZTFLEN LELKEK j 
AZ EMBERI TEST KAZÁNJA 
• no...or. H■ • b&u Degt■llt u.t4U■.n ..... ,a1, ha • .USMI CllliT■I • belek mqtelaek 
••t■hl ■tkor &r. 11in1Mrttest ..,,■&el■ hll)Ul,11 rci.AIII inftklkllt fa bdll ■ be~s••·· & b■ J. 
!(inak mérlegében tulsulyra kerül a bran- ~en szólt Pollynak, hogy megel6ne 61. a 
dy, n gin, a wle.ky, meg a jatékok ördöge. t:\m.ndásbau: 
~ 
uuotl a pralre egének a1urkékjén. Vég-
buetle.o ril!gouigu éjualr.a fénylett a 
"·égheteUen11égében. Ugylehet. a legfbye-
eebb, amely eddig- a soretól kergetett, ma-
ginOll&ll kllJ;kMt'! terem.tét felett 1111gir-
s.ott. ADyja haléla. a vuutl aneucs6tlen-
A PURGARET 
gyomor N rirtlut116 cukorka ■1 t.mberi te9l ku.bjtu.11, a ID'OIIIO!'Ut N a IMJ■Det a .... 
-■nat. rilbb tutlt6 U\khe. XI l'ln ■ llftl'ffHu..'11 ml■dea Ml■Jlot. mlDden 1UrP11 aa)'qOI. 
N e uutakarlt41 11romh tl1aM11 terh11 • "'' • relf!td11ek a .,,n■ Jtek M trilff, lll'6aM 
.a1■11U.ll~Ti .. ,ut • nerNi TORJE MEG A SALAI.OT ( 
akkor a 1észegség megbliincsell a látado- _ Értesltettek a raJvezet6&ér;tól, hogy 
r.6, tabolátlan erőket é.a ha egy-egy or- te önhatalmulag felbontottad a nuemn 
r!Jtó oroezlAnt kissé nyersebb módon tefl- clmsett nlgoruan bltalmae, levelet. Ne• 
sékelnek ki a pr&lre cesndjébe, a többi szeretem. hn az ü:i:leu lr'8a!mat ellenör-
vRdillat Is megJuh.iszodlk . · zik. Avagy a:tánt.8:r:ándékosan keresrte-zecl 
• Ez okból Tom gasda olyankor e.rolr.ott a dolr;a.lmat! 
: 0e:1:1z:~a:u~a~a::~f:!elk~:6:::~ -:: ,- ue: t~:~ = ;:,ndta Folly. EDnylt ta 
:::'°~~ r::f~1sz::;:.i:k:i1~!i~: Szinte l~hetetle~séggel határos, hogy &ég, '1111 t'!rhhbell vtre. katuztróta, a nit, 
fört.eJmes vasutl kaland, a1 oc:amby ma-
J'.akodi11 ottan a hoauu, alacsony raktAr-
épG.k-t el6tt. . . minden, minden elmerült 
e boldTllig e&tl1tfolyamib6l dlihul!Awa.6 
CHodnek Mk& barmónli1',ba.n. Polly 
ne,ii értette, m"rt dobog olyu vadul u 
~ ulve eme nagyuerü nyugalom méla-
1..ip kö1epett! 
E8 Polly feltekintett • hold!luginbba 
é1 u.gy éreue u, éjuakal nel16 suhani• 
&au, ml.itha meleg ca6kk&l érintené ég6 
11.f'Cát a pnire Jebellete. Qe hirtelen •~ 
gyeullt&Gen Jutott euébe, - ej, mlC90da 
furc8'.D ugrtndozó gondolat la ez, - egy 
piros oowboy blu:r;, meg egy ,·irosl mez;be 
ölt&t6tt gentleman. akinek forró U.zuo-
rit!aa csókot, ölel&t )elentet.t . . Éa, oh, 
jd,tékoe, r:aa.lfa kép:r.elet - a hold ,ugir-
Uath■a mc ■ ue,_tft. Ea ■rft •• ll.ulai.1.1<- IIIUt, t-■11:la u ■1r■ daJI 1'&1641 0.-, flolpr. 
!~ PUltG,-.,IIET 17-0, ft ,.,rtlutlt6 CP-OC'til, am■Jnt ~11 b ....... 1111'■, IICJ' 111111 do, 
b°"ul en dol1' ... n. hat ll&&J' dobol.q.l Ot doUl'l!tt Uld, • teltaliló " Cfffld:ltl\ tHalt6 
VOROS llllESZT PATIKA 
8,ÖJ BUCl[E\'E ROAD 
3 pralrfl geutlemanjet, ugy mond.tik, a mennyi fér el egy rövidke sr.óban. ,Qun,-o--
hovi Hodltinaon karja lesujt, ott nem n.61 lódh, kegyi:thln Indulat, e16reklvinkosi 
ro töbM . . . harckéa:i:&ég ... Black Buli hatlirozotta• 
roszul keulte érezni magit. Hauem ad::rt 
annál tlizee.ebben halmozta egymásra a 
1tavatat . . 
CLEVELAND, 8HI0 Különben Mk.& ember hlrébeu állott. 
.\.mlg komoly ügyekben nem kellett k6z· 
i'lelépnle, addig a mixer és annak eegl-
~:~;r:e;:i~fi:1r.~~e';':!.!::u~:•:: ~lg CSupán barátsigot esunecAerét ~
6~~;;~:i~~:: r~r::Ui!!~~:~ 
:i kedvil.kért klMljuk. Meg a.alltih: !ot:tou .~ !ólted~ü ven~~~ 
8
~ V'-rJelkkel aióltak ho:r:d. a hangoe mu-
E:z ld/J e.:r:erlnt néhliny fölötte pomph ::o! t:~~: ·h:~y~k-segltség::n - elbt'i: fat.aighoz; ba ez a belessótu e16gtelen-
;1 ■~1:~~l ~11~~~~eletremtlt6 Hod- l'ige114!.u fogyaulottak a Jótorku f&flak. :;t 1:l~nyul~ :korkl!é.t-i:-:i b,omem-
1<1n110n su.lonjához k6:r:eledett. f61pattant Farmetek, aranyúók, vaautuok, cowboy- a r~l:: ~~ottr & ~eltü~6 mouiZ::::O::~ 
~.~~lóre:fjb~;o::::\::::t 1:' .. ::.~· ,;~ :~d!~:~:e::~~1k;o~~1~-:~:i:~fk~~ ~!:=~k ~ég::r::a"!~nv-::k ':,':: 
- Levél küld6je 1Urg6anek jelezte az 
ügyet é.a te bitrl.Jtattad! Tobbyval ~ 
1téltem 'a:t Imént. Kle)!;éult.6 ndatokat l\• 
r.ott a megblzomtól. Sürgöny Is érkHet~ 
erre né.ne F'rancl&coból. Ha tehát nem. 
jól megy a dolog, te sdmolat érte. 
P0Uy hallgalott. C&ak né:tett.. 
, :::::1 l~~é~ri:ta:é~ ~ ~::::rc.::~1!~: 
::,:~:1~:~~·s k!~ .. '!r:rt:;:~n ;;~ Pie;~]!!ó!~:~iu':!~k~::l!:: .. :~~ ;~!;:;:{:!k~:r~~s;r;Ee:tf;~ 
:;: :!:~~:'.'·~::~;:~.•~~~;s e!; :~~:" v;rá:!:r:k~ :;~ v~~a;:ta:!liJ:~;::'. l>oltrésieg vendégnek pleztolypuffogtat!-
~&e. kllt:mpolt uston,yl torkok livalko- :okMn b6velked6k, - en emleget.111 15 ~~~~:;::-::
6 
e:r:~:1:~~~~~n~ 
De mllyen nézéssel. Az:ta\ u ldl!gekea 
keree:tUlliuántó, vértforraló - és mégla 
olyan édes plllantlU&aJ, amelyet Bbdt 
Buli tm.idotL ~ az elszánt, ltlhlvó, ut-
cagyerelr:nek veuelted(i kedvétől c:eillim 
Jó pillautás mlndenkór lefegyverezte a 
pralrle h&é.t. Es Black. Buli aoha nem. 
,·olt s:r.erelmesebb Pollyba, mlut eme csa-
lira hlvó, , veuedelmef! plllauatban .. M 
Megdöbbenten érette, hogy ez a lány as 
ujjai köré csavarhatJa öl Annyira ..: 
retl, annyira rajong érte, hogy e,: fflW 
nem Is nerelem, annál Is több. Iga.ti gyöu 
geség. 
Akat da.lolt stlvének a tavaa:r. .. 
M lfJu órth pedig el&latt u udnron 
iHdögélt a a bokMlágot Dézte 6 ,, ... 
öntudatlan e!Tévedetve, ibrindokba me-
rüln nétte, ami gyerekkora óta még 110-
h. nem történt meg vele. ái a Hlve, · -
feg&qégM, józan. é.n:elg&ségelrt61 men-
te. ulve - "csak olyan bolondul kalapált, 
csak olyan h6bort°"9 ugdndo:r.oc.t e:r. é.b-
renálmodúban, mint birmely mis ~ 
nlmet1 fiatalember sdve. 
Ugyanebben a..z órihan a Berkeley \:li.1.-
nali: Ut alka1muottja - 1Jlet6leg Black 
I -Bullnalr. két alattvalója - teljes Iramban 
,-igt.atott a szomuéd vároaba. A eupat-
nak két legfurt'angoeabb, legi\gyeM,bb flr:-
11.ója firarlotott aual a eok tapintatot & 
b1éec. lgényJ6 fel&d&tt&l, hogy mlndján 
reggel lis&anak houJ. egy ga.zdag n61 
kelengye bevi.ú.rlW.boz. Terméauteeén 
a tulajdon011 kemdl:ed6k su.ké.rtelmének 
kell a az.ükaéges holmikat ö&ueválogat-
nlo11. men. Ilyesmihez Black Buli é.a kom-
~::t: !i'Ji.:•z:za~~~~k csattogúa tola.- ~-:1::~:.u;.t :;,,•t~:~:te!,=et\·::z~ t.ílbe&~ltilott mulato:r:'8t. 
A hangok orkánja gyöngédtelenlU éb- l'ÖI Jó utakon baladL s a kllls.l Jlte,z\l.t Mikor a:ttin a kellemet1 szórakoz!a kött 
!'Htlet.te föl Pollyt a.a elllÖ talilkod.enak ·11eg6nésér6J Uodkln.on Tom hl,ueve gc,i:. / Jóltevó u:bban&II békessége fogta meg a 
;~~~::'~'!1:·: a!:es:;1:::r ::i;; :;:a:!~t~ :at~~!k10!!!!:~~~ (.~g::i~ ~P;k:::i ~::i:~:::i~h~:f~::t; 
:1. e,allaj f.11.e.rehnesre, 1. longlaa vMelme- fogva a leg~kélyebb késeléat, a l•Jikl- a nehéz fiuk ellenveté.a nélklll fizettek, 
1..Jrt', a bódolaUeljes T61egé.nyre _ éa a &ebb lr:ocama.l verekedést sem e.ogcdély~. - vagy elpirologtak, mint a kámfor ... 
mo.tanlra - a hii.telenre . .. Er6etak:oean. tt. ur1 tirsaaignak aú.nt s:r;alonjiban. ~t-- I ?.Iert To:n mester tudott tek.lnlélyt tar-
legyürte a:r: ajkain k:lklvinkor.ó bánuoe Hit feladat volt a uerelmet kétö uercl- tani. Tarthatott Is. Becsületes ember 
lláhajt.á8t. S:temett egy pillanatra le<:sultta, met klnlló galatuonlik , baze.a•ózdk rt-- voll tet.6t6J talpig. A rendnek, az erkölC!il-
~ egymisn. uorltotta, vékony, de i:a- J:entart.úa, •Tom Bodltlnaon doJ6 it n„m ut-k, a jó modornak al)OStola. Adóeaig:-
:no. ujjaivater&en a lajit tenyerébe mar 1-orozhatjuk a 11:ellemes állapotok sor-Aba. rt-lnl1ll1st nem türó. . lgy hit magától 
kolt. Ez u els:r:á.n.t mo&dulata üt mondta : "dlnden eate megWJ116t.16dött 1. h úlit)·ell ke- ~;-tetGtffi, hogy folyton-folyvá11t gaula-
- Meguakltom a dlplomiclal Öl!Pe- -gyéén való vel'flengé.a, a tltk011, df, cl- ~odott. 
köttetb.t a hütl~nnel. MegillJ. Black ~1int guerlllahare • 1. sierelemre ~l1es le- A tiutllM!é.ges férrlu épen Berkeleyvel 
~étiyek tibortban, alr.lk 1. napi munklitó; tartott folitOII tanác6kozbt, - alti e perr:-
clstabadultan, moadatlanul, lt:r:adtau, po- ben lnltábo Black Buli volt, mltl.t Berke-
:oe.an üldögéltek az asztalok köni• . 1:tn;011, lny, - amikor Poliy belépett a deszkabÓ-
Rull! Me;illj! 
IV. 
1 naptól barnult fiuk e,zomszédBligAbll.u gro, •lólla. M;nd a ketten haragOII tekintettel 
Polly aért6dött képpel, e.ötéten. szine :r:ett 
hangon végra meguólalt: 
- Hogy érted. nt, mond! - kérdezte 
gyanusan szelldre to111.pltott szóval, mlg 
tgé.szen lr.özel ment Black Buli me!"'-
Te saját kO.lón rendszert vezetaz be as 
ügymenetbe? Titkolod el6Jem az Ü!!,letl 
ügymenetedet! E16lem, a munltalirsR6d. • 
elöl? \'agy ti!! .. maginligyek! Ml! 
Blaek Buli felugrott. 
- /ll!C!;Oda fellevé-e , ez. Polly ! llye11-
mtrlil 1:tó i;lnC'S. Rowllson blzonylra meg 
i;zivlelul \'&ló okokból titkolódzott! 
,> p,6.nh'ija, nem értett. Hanem a legazebbet, 
if legfinomabbat stedjé.lr. ösue, minden 
driga Jengeséget, am.l cu.k kapható. Pon-
gyolit, manlkürkészletet, toalettr:lkkekeL 
Puha p6.mikat, selyempaplant, leped6ket. 
SzóvltJ mindent, ami urin6nek való . . . És 
mivel a Berkeley-tany6.n fogalmuk se volt 
~lrról, ruennylbe kerülnek ezek a ué.p6é-
gek. - Black Buli ezer dollárt adott a 
Oev.isirlit!eal megbltott fiuk markiba. 
Polly u el6téren leugrott a lóról. meg- teszk alaltu klnalak, fé.lvé.rek. négerPk, fordúlt.ak n betolakodó felé. KI meré-
..,lmogatta a 11tép állat ll()ré.nyé.t, ,eglg- r:san.rgók, munkakerea6k, a le,;:ll"~etelle- ..,,,,ell hiLorgatnl őket, holott tilosra van 
~zemlélte a patkóit éti a lrantárJl.t, azu- 1oebb ruh6.kbau: internaclon.tll11 mu:r.enm- Kllt\'n a 1i1en1afor ... Atonba.n a Iá.ny meg 
tin benyitott egy hombá.rforma deszka- Ua való csoportjuknak tarkWgibau el· Jeleni-se meguelidlteltt: 6ket. Pollynak 
:>lkotminrba, amely a f6épülethe:r: timM~ \'lrult ,.,ztpl!égek, könnyüvérii nőcské.k. IK'mmli;e volt tl\oi;. Tom met1ter rögtön 
J;odott. A ltUlltang nyugodtan Ulott oda Ródltó part'ümme\ vegyes v.1e.ky g6ze tor- rii lkelt ll csendben \'1111:111,·onult. 
künü, mindaddig, amlg az Ivóból 3.tlé.p(i :ott a füsttel, p6.rtva\ telltett helyiség· A 16.ny meg&Ut az ajtóban s mereven 
:'itillófiu eh-eltette a helyére s odakötottc '.Jen; a gintöl és brandyt61 mámoros, az tlxlrozta a két geutlemant. Az ilyen ki-
• jh:r;ol mellé. A remek futót egy caöppet i·n.ékiségbe ké.bult, klelégltetlen és klelé- hh•ó ltV!~llélödéa akkor is kellemetlen. a 
,tm bántotta a belliln'.11 k.iballal.11tó ord•· -~ülést achárgó 6sertlk fellángolúa közt. mikor Usua u: ember lelkiismerete .. 
!~~1 d~:e:lt Z:1~':~ua~=:~, i:::~. lj;;~ a :~111:;~t :öt~~~:~i:°'i~:~!1. :e: :;n; 1111t ha ;nég nem le, egészen tl1zta ... 
l,angzQU., mintha egym.A.st gyilkolnák Jr, müv6er.et<-nek tdeje. Majd ké86bb. ua a Hlack Bui: meghökkent: vétettem tin va-
,ó cata hle•ében a:r. emberek.. 1161 bájaknak ée. a férfiak életswmjusá- lnmlt! Majd hirtelen észbekaott B nyer-
- Ab ugy ... Rowlinson. 
Po\ly hangja csutolQd{u;tól lzzou I ki-
hozta :tsl'lléből a 1·égzetes \t\·e\et. 
Tehát akkor nem a te részedre tan~•t-
Ja klnC'1nek 3z ltju hölgyet, hanem sajit 
magának ? De ugyan mit jelent mégia H 
a n:grtlnt&val lrott felvilé.g011,itb! t.u 
szh·es magyarázd meg. kérlek? 
(~~olytaclsa következik.) 
..... 
Volt neki mlb6J adnia. Meg a:r;tán a 
UIT 1/,ERESNEK A MUNKA.SOK ki Az Ipari váHal~tok anyag• ma 10,519 volt, a munkásoklÓII ar. alkalmazott wunklUJok l~I 1693 Iparte lep müködött
1 
.. ,irct n réz és br~nz-öntőd4t. 
1111 1\ Mn felhuzmUtak 068teeen M, stima pedig 667,172 volt a sta i'Zli.ma ebben az lpari.gban l '1,025 munka88al, amiből 39, Plttsburgbban 1445 telep 7i, 
_ 705,697,749 dollir irut, mlg tl•~llka sterlnt. A:r.ok az álla- 417,079 volt ... 382 olajtlno~tó 7:?r. embert a:t autólpanelepek 1;6r.. munkást roglalkoztatotL 
:,f~· AZ AMERIKAI IPAR TEREN ;O~e:~!:\!,~éke 60'555'998' :~~jó ~::ftk- ~ör~b ~~%1:::: :ti:~o::.~~:ttsta7iszt~~:t'!!~ ~~~-~al~:~~tt:~· !!~é!6\:1i':: E:tek közül 21 ezer a vaa 611 
· ;. ___ . Jy;:e:ze~:;:, ~~~pa:: t~:e~: ~~7-:~!~~tz l!~:~ll~a!:be~e: ::::r::k.83 ezer munkást alkal- KY:J°ak, tit ezeret a kohók, öe acél Iparban dolgozott. 
A Kereskedelemügyi mlnle.i- r.últ Allamokban ösa:r:eeen 196, lerén 38,186 Ipari teleppel é.a Jersey, Connecticut, CalUor- VA.roaok szerint a következ6 SZINIELO" ADA~ SOKRA 
;r1:.~::t!u~ká:e;~~n!!~~~ ::n:~:r!11te!:~ ~~'w:: m: ~~:;o\~b::ál!ll:~is~~~k9.~: ~11~~~~;1d1:11: ~0;~1a-0onsln M : 1~~:zu°i:':":::i:1:ateg a,: lpaTI • ' 
'11am 6s a Distrlct or Colum- gukban azokat az Ipari ri.l· doll6.rt kerestek heti flzeté!ilek- A munkbot; sZli.mit teklnl• !'l:ew York vároaA.ban 1923· 
illa terii.letén öeszeillltott lp.a- lalatolr:at, amelyek évi liteser Uen. A new yorkl Ipari terme- •'e, a vlUI 611 acél Ipar foglal- Ul\11 összesen 27,493 Ipartelep 
-! termelő és munkamo:tg11.lom tlollliron aluli termelést mu• lttll értéke $8,960,638,♦00 volt, kor.tatja a legtöbb munkást miiködött 579,005 munké.sl 
1·01 u 1923-ikl év adatait vév-t latnak ki. A heti bérmunki• mlg az anyagért. a:t l1rarl vil- az Egye11Ult Államokban ée fog\nlkoztatva. Ez mngt\ban 
:11lapul. ook uáma 1923-ban 8,778,165 lalatok ösuesen $4,764,626, 1;;07 teleppel rendelketllt. A fogl11.lt 6,952 ruhagyárat, ahol 
Kltü.nlk ebből a statluU!d.- v,1 t és az évi mun.lr.abértlk iku- 479 dollii-t fizettek lr.l. Penu- munkások s:táma ebben r.: J H,635 ember dolgoitott, 2294 
ból, hogy 1923-ban az Egye- ::<ze&en 1923-ban 1,581,349,221 l!)'lvanla 6.11am foglalja el a IJ)nrágban 567,1.98 volt. A va- 1,yum~ és khuló vlillalatot. 
~ l.ilbodlk helyet az Ipari ler- 1rntl kocs i, általáno11 Jav!Uir.l ahol óf!1zesen 37,131 muukis 
A Z Ö f.J' N A p I V I T A M J N J E J meiés terén 19,054 IJmrtelep· t elepek éti ,•asutl épitkezésl volt n lkalmnzva, 1953 1iitődét, 
:~ ~J~~~~7er~s:~:a$~~4;~1; :1;~:11~::a 5:::~ 1 t:::1::1:. vo~ : 11 0Kp:ti~~~ár.:~;to~!!!ra::ór2~: , Mindenkinek B:tükBége van vitaminre a:t élet minden nap-
ján.. ott, ahol nenge csontokra. és eaiszségte)eu fogakra van 
bajland6ság, vagy a vitamin kiéhezettség más jelei mutat.koz-
nak a ayume'kekné.l, vagy ahol felnótlek köhögés, hii.lés, vagy 
hasonló fert6zésekre fogékonyak, a 
6.0l volt az emlitett eszlendö- l:ol1ók és gépgyárak 11zl1ma t1r,i1gyárat. 
ben. Az anyag ara a J>ennsyl • 1923•ban 8531 volt, 537,8H Chlcagollan 1923-ban össie-
,anlal lparv11Ualatoknl11 $1, mu11ká11ké:i::r.el, mlg a gyapot- ,.,,u 9334 Ipartelep működött 
32(\510,031 volt, mlg a termé- lp:lrban 1375 telep 485,784 ~•s::i,685 munki\s.sal. as:i25 mun 
kek értéke madnem hét és fél muukaBl foglalkoztatott. Mo- kást foglalkoztattak a ruha~ 
rollllird dol16.ri tett ki. turKocsl telepek, beleértve a l:Y~rak, 30,382 embert a vá-
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VAIITOIAT SZIP IIVlTEL-SCOffS EMUlSION 
mely vltamlnekben gudag csukamájolajból kémll, nqy 
tl 
eeeitséf, Egén 1"azdapá.1ot hoz a csukamájolaj 
vitalpinekblSI a szerve:&ethez, rendkivllli idet.es formfl.. 
ban. ' Kérjen gy6gyszerémét61 m I n d I g Scott's 
Emulsion-t! 
lllinols, Ohio é-e Massachu.a- OOdy gyárakat Is, 2471-et szám ~óipanelepek. 27,479 ember 
set~ következnek aorrendben. ldltak 452,922 munkásnak ad- c.olgozott a nyomdaipar tele-
lllluolsban 1923-ban öe.&:tesen ,·lin foglalkod.et. Clp6gyArak- 11oke11, és mintegy 18 ezer f\ 
;:~~~~~ ~'i:~1'::m 6!!:~!! ~;~. 2;:,!:n~m:;;8 d~::~!~ vl~:::e,::t~a~~::s lpar-l l=~!!:::d,:llB~D~ISgPgllllTm!l,1:l~All~S~zAW~==T;d!,=!!:::=I 




~v(S~p:~k!8: A Magyar Bányászlap Nyomdája 
kalmazva, mlg ,Maaeachuaset.& lnlkol.ist. Kiadó é& nyomdai tct ,·éu l?,392 munkással. Det- IIIIILII\IDU llll'IMf' 
1 _ ..... .._ .... alWd,H. l . "-- AIJ.amba11. u lpa.rtelepelt aá· vállalatok st6.ma 20,462 volt r01tban a virolJI lt.1.tArokon be/1,;;.;..;,;..;. ___________ ,ll 
,AH BÁNYÁSZLAP 
vágják a ~ fü:etéseket. A bányatársaságok egym~-
után tudatják ott is a bányászokkal, hogy már nem gilt 
a javitás. ujra a régi béreket fizetik. 
A Pittsburgh Coat Company vezetösége van most 
a legnagyobb zavarban. ők verték legjobban mellüket, 
mikor a javitást adták, hogy áJlandó lesz a felemelt 
fizetés., csak menjenek vissza a régi bányászok mun-
kába open shop alapon és most !lem merik vágni a 
béreket. Félnek, hogy · azután sztrájkba mennek majd 
a sztrájktQJ"ök. 
··- A hatalmas társaság még birja pénzzel, még · tar-
tani tudják a deputyk légiójá't, de egyszer csak meg-
unják m"ajd a társaság részvényesei a nagy összegek 
elherdálá~át. Egyszer be kell majd látniok, h9gy örökre 
még ~ lehet berendezkedni k(lzákok felügyelete mellett 
való bányászásra. 
MINDENKI BOLSREVIKJ 
a tőkések szemében. aki elégedetlen,;i'á1d másként 
szeretné a világ rendjét, mint ök. Hogy á ~\9-kések bol-
.ehevikinel tartják az elégedetlent, azt• m,~g;rcsak meg 
lehe,.t érteni. ők teljesen elégedettek a mai hely:!ettel, 
~és.zetes hát, ha nem kivánnak semmi változást a vi-
lág rendfé~. 
•· De a1,t már nem igen lehet. megérteni, hogy miért 
bolshevikiznak le mindenkit a bányászszervezet vezé-
rei, aki nincs az ő müködésükk~l megelégedve. Azt le~ 
het mondani, sokkal erősebb h'hrcot folytatnak azok 
ellen, akik a szervezet vezetésével elégedetlenek, mint a 
tőkések ellen. 
A szervezet vezérei tudják hogy ebben az ország-
ban nem tulságosan kedvelik azokat, akik bolsheviki ta 
nokat hisznek. Ugy kerülik itt Lf:!nin követőit, mint 
a bélpoklosokat. 
Mi nem értünk egyet a bolsheviki tanokkal, mi so-
ha se hirdettünk bolsheviki e..zméket, de miután mi 
minden ember meggyözödését ti-szteletben tartjuk, azo-
kat is megbecsüljük, akik meggyözödésüket követve a 
bolsheviki táborhoz tartoznak. 
1 
A szervezet vezéreinek fül kellene már hagyni az-
zal, hogy mindig vörös rémeket festenek a falra vala-
hányszor csak ellenzéke akad a vezetöségnek. 
És különösen nem lenne szabad régi és érdemes 
emberekre bolshevizmust fogni akkor, mikor maguk a 
vettők i:s tudják, hogy az illetö soha se volt Lenin ta-
nainak követöje. Csak épen az a büne, hogy nincs meg-
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A boldogulás lehetösége· 
'•,! ~ 
na;:-ynn ~okim1r eg:r Jól 11.f.hali.•,"~\t 11i!lauaton m~llf.. Ylsaont lehet, 
ho::-f H el~uhlutott ló.C'dYct6 ~IJw,10 111. gohasem Jő Tbftl~ 
' . 
A. ml ajánlatunk egy ll reu alkalmat rejt magába., mlat Jihll 
fo~Ja, ha 11.ellil !lgyelen!l'mel _k11érl a-.1. A 
BROTHERHOOD OfJQCOM011VE EijGINEERS 
n111::rl~ u On munk'b le!!tTére! eg,!"_Jtá1aUa.n te;iJeslt n1 éayt Tlnnek ,ér!MI 
t' lorhliban. 
A 'Tlle Ve.leti Compa■7, mely a Broturhood of Looo•oöffl 
t:nglaeeu 1.taJdna, 111h1te mi.ról-hoÍ-pra egy hatalmti drMt e•e4 
é1 e.1el egyld31>u Ipari llö•poatot és f■ rnnldéket. I• tereat. 
. ' 
A magyar farmer jlihlrneYe kö•l11mert és ba letelepult aso■ 
• fitldö•, amit lll&lD rHI Htate eégell:, h■-eN. lDllDkáste,h'érel •Jú• 
l11n11k; boldogulni fog-. 
.A1 elslSranp talaj, • kethe-.6 1\ghajlat, a termények Til..._ 
tossága, a megsienexelt piac, pirosuln ■ 11atuerii feligy•Jeltel , 
eg,-edii16lló\á tesalk ll.llt n ajánlatot. 
Itt ae~ légdrakról fllD AÍó, hanem tinyU:~~L 
Jöjjön és r,ö1ödjön meg róla, hogy obben a k:ö•ö1 ... u1ta■ 
Ta16 rénn\tel klfllel6dik." 
Jrjon rétzlet&.J lnformá,lóért hiirinll:,eu llérdósbu: 
r • 
THE VENICE COMPANY , 
H. T. HOLLADAY, JR., FOMEGBIZOU 
A Manar Bányúslap cimén, 
HIIILERvitLE, KY. 
-_,, 192f decembe'r- H 
LEGOLCSÖBB BEVÁSÁRLÁSI 
ÁRUHÁZ EGÉSZ AMERIK.ÁBAN 
K61lmu~.'!on~m~g[l'~:r 1,,~·G;~~~llae!r::.:-. Karlon' 
.~"~~~::r1::.::~:,~i:;:~~:k::~••••· 
. THE. CHlftlES l · GROSS\ mr ,.. .,.,,.,. , . , ___ t, ..... ,, ,. 
K.t ÁJEN "ÍNGYEN AAJl!G'>'ZlK!:T l '"" ,: 
SSU3 B11cll'e,JC ~~oad, CleTlilaad, OJiJu .i 
Vldfkl ~• ndal l~kei ~onto„n IIZ,1111\unk! 
DR. M. J. P811'Elt 
FOGORVOS : 
WILLIAISON, W;,1y A. 
Sec:ond AH, 
• Wbl~ Dldg„ Roo111 ~o. -.. 
A legjobb rogmulikák lll•-
Btlt/Sje. Koronák, bldmun-
- kftk lelk l1 smeretes kéuL-
tlSJe. A magyar báo1bzo); 
régi barA.tJa 
liltl~ 
DR. W. F. llEECII 
nem, fii!, ·orr: ~j~'o~" 
Fin\ N■tlo■aJ Baak<~ uiá,. 
WILLIAMSON, ,w. VA. ' 
· IUGYAJt .ASSZOl'fTOI 
H1 blrmUy•n tii&tarthl oMIIIRI 
lenn• uDkdfe, lrjon "9kem -
nel poeU n 11az.Ultom pont-
•• nd11A116t. 
Ntlarn minde n fOourarut k.,.. 
hat, amit• pltzl el6Hben nem 
tart•n•k. ~ 
Hazai mll kdui\6 darabja U.7& 
~l:tn~ET~
61~:~:iJ!lr, .. J.~!:~~~ 
A ullllU•I d1Jat ln fizetem. Min-
den eg yaa danb Itt van prQb"llva. 
JOH1i JUJUI ' 
0' i<;EEFF"E, WEST VIRCllNIA 
S1e•l;eg,el Is •~ •olp-1011: u~;;,,,;;;;;,:;,:;;=:,':::,;;,;,;;;,;;~ 
Rendel/S telefon ·111ám 245 
~kis telefonsd.m r 461 
A Kii.(7&1' 8'8y.á11lapot 




Nincs egyetlen kés~ 
let se, meiy ezért a. 1"' 
pépzfat csak meg ·Is 





RADIOLA .. ,20 ' 
-
11a illeg Ön és meg-.. 
győi~1: i!r6Ja. ~ 
.,. .. , ., 
Van egy uj Igen nagy 
e16nye.v t.gyszertt. ke-
zelése éB. , a R1Jdlot~ 
ron ere}e. · Ez ,nem 
klilérl~"'.; hp.nem IDM' 
:~~~; k!.::i: 
jóoa1t ,.,--íai'i.1tatof.t . , 
..... "f.' 
f\ ~\') 
Igen körui.t'il keielnl , 
5 uára, 1>■ttery· tu-
bot ha.un.il és T6pl 
azt, amit m.ia rtdl6 
sokkal több tu~ 
véget és Igen, k&.-&-
set hauríál a batte-
r jb6l. ~ 
Jenes Electric Shop 
Wllllamson, W. Va. ' -- -~ .._" r - -
Radiola 20 5 Radlotronssa\ $115 
CHERO COLA 
Magyar ba nyh:lolulak 
rhzlotflnthre 1• e ladunk 
CHERRY BLOSSOM 
a legjobl, hüslUI Italok, melyek nagy kfldyeH· 
sógnet tnen.dsaell. )[érje mludenliU esebt • 
kellemes bü b.ü1UUet.. • 
BlaU é1 Wld••a,■ ,-•öröbék •I T„Y„k f 
bhrom.áayesal. E1ek ·• JerJ•~lt ·~ r6k;i k~' 
mlnd•■iiU esetet. 
· SANITÁRY BOTTLING CO. 
. .,. 
111$ deoealler lt 
H1 11111~UROON /,,.T 
Trl ........ .__ ............ 
ll&N(UTIL •U.utea. ALaun- ..,......,. .. u-.---
' HA...UftO ' 
N • l:ll11U,b•h e, Ulllul 
~c:,.,....._,__w ... 
• -"•Ila. T11wt.,.i.-~T__, 
KÁVÉH<;)Z 
Hasmáljon Eagle Brand-et 
tejfel és Cukor helyett 
!' ,,. • . 
Pr6Wlja ect 1d • Jlhii',bu. A 1erG- .. 
snabb ca&..kh'it Jobb' -..i. •. 
~ ~- 1 
Aalitin hnmlljil u Eqt. Brand koa-
dendlt '-"' ~~ rnirUlok 
ltb. tl:uitWJMs, ,:a.lnclanhes, amilln a 
drip~t "amotuoldahumilnl. 
Or&nit fv .WDI • m17 JUJtakaritú-
ban él • JdUOn J6:l'INII· 
"Mindnelcet a dotcobt etmac,aráuuk 
önnek u~ k.lSnrlhudMln. rhdynek cime: 
.. llillr:and It, UMin Cooli:inr." E,:..,. 
uj öt""~ ~,... uoe.n mi mer· 
kllldjWl OalMk ba L alana. .-1-,á:urt. . 
kitlllti & ti! cam.1 .,.Utt btikWdl boa-
nnk, & ~ j6rvJ. bolrfr4 • caomqoa., 
póltaltb.~ BaakönJY11?91· tanitJa"'..,... tabritbat. cul&m" 
te,luio.~haac,-.bumotlaz ''. 
a CN!idi 6tb:J6a ÖNh!Ülitúinal. , 
1Ín: 90lmEN CO-ANY ' 
~...... l"-Yft'é:b,.,N. Y, 
űGYNOKOK 
btlybellet uv,u1„w1r re,1,.._ 
1etnel<. Kanntll etadi.s ))A~ t■ 
~~I. J<IMt;bhn e11:1•edO I .11.114 
minden bói&nAI. mlbdM b'4.en 
felt~llenftl nObl11:ee hbl ellr• 
kllnht eJro11 la lt helyei! uat 




H St. Ma,ke Pl..,, New Voro< 
Az angol Sztr.a/J•k megszu··nte ~:~:~.::t"""\::,i:: ~:; .. ::: ,, ::~."~,:.;·'~,~·."'::~· :,::: 
összeroppantotta a magyar- ::Ei.'1;=:·1::r.t~:: 
, e , • t • )!Zt:JIEXCN.krl,liNOL JÁll.'.I 
. orszag1 szenp1aco •s '~'.::.'.~:!::::"::~:~:?~:- DR. J. e. HARRJSON 
Ei I-\ 1111i.rclug_ban Magyar- /1,véban 41.868 lonna uenet iést felhann61Ja . A termelen- rek deoember 12-én vl.8arnap w!~e;;.o;. ...  
onnigon a nénruunkúok kö- export.Alt 1926 augufttu8ában t!5 mennyiség kerete a ro- délután 1"1• paftáaa,lval vala-
-iott nagy volt a'I ellr.eeeredéa. " uénklvltel 61.068 tonnira gyaa:i:d.11 ,Ital meg nn au.bva hogy befutott a blny,ba. Egy 
111ert a magyar aúnbány,11: ••melkedetL a k&tl,bbi h óna·. A'I ezen tulmenl'.5 széoterme• motort Yetlek ellS és U:tal 
tel,et!en tec.űkkenteUék tenne rok ban sieptemberben, okt6- IMI csak még Jobban elmérge aluu:talt 1't1mrnl. A kis flu 
1é8U.ket, munllUl.lllnak nagy- berben é!I nO\"Cmber havlban ,m i II lllir amugy la eléggé ki• a:co11ba.n. valahogy a motor a\6. 
~~etliel=:~t~so~ :u~: ~~kk.!:!?~:~f ~o:;::~~b .a::: ~l=~ed:~d~·:;~n::;;z:n~:~ea:: =~:a'~ita~ét lAbat telje11en 
Idejét ia heti három napra Mnyik te lje. éjjel-nappal (i. higl uéntermeléa ullks,ég:az&- BeuillltotU.k • Wlllam&0n, 
korlitouik. A magyar uén• 1e.n1mel dolgoitak é1 nemcaak .. , lefangba Tiusahatánal W. Va .-1 kórhbba, ahol azo11- .-cAJf TAR.ellNG 
bi,pya munkholr. helyzete alt 1'1'/t clbocai\Jtott munkU&lkat t!U u egyébb lparokra. Ja, me ban klue.nvedett. CIIIPAIIT 
!,:~e=!~~. v:!~·éaa m~! ;::~:: t:!; t~~ibm::r v!~::• :::t k=~~:~:~~. ;!:~~rn.::~!~ 1 ~ ._ • N'-1..,.k • 11• 1~1 
gyar w.u11U.soil a binyate.rü- 1,11mk.Ut Is alltalmaztalt, altlk ,·ti ad.Jlltól Jeezne.k a aiénbt· A ■..,-ar M•16utap olfató- lrlLLU ..... , W. Y,l. 
letK:nSI gyalog: akartak e.Un• uidelg aiénbinybaattaJ még nyáknalt. Ugyancsak. e~ol- lluts 
oulqi a f(idroeba, hogy suly- n.:m UJ foglalk91t.&k, ;111nk kell aual la, hogy a 11tén 8a!pea UrJlk a Iauar Bli• 
IIUNAT _,..,...._,, - i,, 
ll'llll .................. k._ --17~TÖL f&.N MLLJ.■IU. tnuokanélkilllllégnkre orvoa- .o\:a angol azéoutrljk uon• ttnueléti caökkentése, a mun- 1116111:lap oln16lt, 1log7 a l ■• !bt., fflieg munkit kérjenek. b:.11 \'éget ért. A nellletorszi• l,.anélkü\hség emelk.edétiét fog• P-■k,u blr4et6 dgell:!t., ha.•· 
Egyébt6.llt Is vlguztalbatat• i;.·i és lengyeloradgt szenbt• ;J eredményezni. Ezek. a ba- lokat, fogono111kat é1 •htde■• 
lt,.11 "f1Kl a magyar azénbányák nyli.k helyrete la kedvezöe.n a· jok uonban elkerülhetetlenek faJla iblfltek"et támogatal ni• .. ..._."~- ....,..........., 
bf'lyzet~: s:wmoru YOlt azért. ln_kul fti lgy nem lehet kÖSÖffl• lt:'t!Znek mindaddig, mlg u H!llllle4Jell!II.• 
PIÓIÁLJA IIEC 
mt-rt a magyar k6sgautuigl böll. milyen sort vir a magyar bi,u.lpar felvev6 kipeaaége nem piHlk U.■k.ka nl6 lael1ez{•1:1 
élet ,·ilsága ltö,·et.kestében a ,w!nbinyálr.ra .nézve a jöv6- r ,kozódik annytra., hogy a nél réuealtlé.k •l■i!g HOka.1 
magyar gyli.r,•illalatok egy• l't'n . Ezén felkerestük Ylda ~~entermelés elb.elyu.het6 le- ~6•1be■ , akik lapa,k,aa hlr• 
m4a utJ.n korl itoztlk üzemel· J en6t, a Magyar Á\ta\li.noe ~~·tn. d,taek. • -.Ai •--"1otlpil■k'et 
ket, • a még nem rég ffu!töl- K&lténbánya vetét1gazgat6iit ..!.. A siénbinyiazat az utol• A llanar Bia1iulap oha• ha . ,1.tto 
töi«6 kémények e.gymbut.án a ~ megkérdeztük tőle, ml a i.ó hónapokban ~-azólván e· •41 tadJik, 1toe-r •llren Hitéi fln!ni lls • •raloJa .. .. ,i.oo 
Judtak ki. A magyar azénbi• Hleménye a magyar u.énbl- i')ik napról a lllialkra a leg• 1•••~~ak • W.a7aarak 16'1'0r 
n,·n helyzete sroroi; Ö61J~ ll)ik jö,-6 belyutér6I! Vida rugahysabban aJll:almu.odoU. Ja kontb1lAHa ILlrietésell.el ARMY SALVAGE STŰRE 
~~~gé:::t~ve~anéa n te~:~:te.!: ~:;'6 a követ1m61le.t mondot· ::r:S~h~t~ö::k:et!~: :::re:n~!-:r:.::!~r{!!,:: WlllLOISOX, W. YA. 
l:iogy akkor. amikor az ipar• - A szénplac hely1etérlJI megnlh·eli:edett termelés u 6- nok limogatlisit, akik lapaak• '========!I 
~:l't::!1e1:~e é~e.t~.;::.n;:: :~~~11::-: .. g:t:':;::~n':te: •:nk :ere:,~ :~: al~tt =~; 0 1:t, •~:~~~ell~ •arrar H•r► IU ..-rl•W■U •esllh6n. 1 .. 
n.Ak &eJ11. A magyar azé11 !I• k,ll kapc&0latba.n a wagyar ~ei7tan-::..~ volt, uen el:.S.Or. H"'bk'at UrJél azellat as il1lfl. --'.._.Jrn. i.orltélln. WII 11.-
belye.rése egyedlll c&llk az or nénptaci vluonyok wlnden 
I 
é gy e111bereket, Natokat, akik.kel lépf Jer1ell.:n, luelt tlekettlt, 
ssigl1an volt leheuu!ge11 mert hánya ke.rÜletben különböt6k. :n telJeS.itm nynek köszönhe 611uekiittethl)H nuak, lwgJ .., "V' 11'1" edp klTlteh 
mti; remélni acm ,;hetetl ,\ magyar bb.)'6k '-ltallban Á' amelyet a Magyr Kirllyl hirdessenek • •ag1ar Di1116u •1°•tah'4•1okra ,olH uU. 
hogy magyar 11.ene.t külföld~ raa1r. igen kée6n érer.ték meg llam,·uutak produkiltak. A lapba.a. Hle. aJhlJ• a Iagrar 11• ~ 
Te lebtBSen exportilnl, nem 11 ~z an~I binyáaunri.Jk ba· ::!n~~:~,~ .:!:~n~~ t.s ,iúirUaaUi.ail lahatkoz- •14ula, •r••üJtL 
uólYa arról, hogy a madar tf.ail. . ~I lr. lhlin la HHk .i-1••1.- lapullra. 







:~~e':e~~~~ ~::::~ DIWCHE LillR ALFRF.D Ékszerüzlet 
A legnagrolt, 
:;:e·.~::::Y,:ml::~ .. : 1 '::. :1:1~~m=~n \::.e: ~~d;b~e~:gw:u::ér~~:: ~~s-~J 
~:~:..n~:~~~tlD~: ~~~a"r!:ltehkó~ol~~~~ :~~1'-.~~eJye:ltet::::u~ ;.- -T~! 
cluaibau - tobb mfnt SS.OOO znélkül, hogy egyet.len klló különöeen dicsérettel emelen• ;:.~ - ,. 
~~o:a s:e:~~;e~0~::;~~= :-::1~::n •:::;~\!~~:~ ~: ~ ~ik klf;~• me~~ ha:I : a • 
nem ,·olt elég ereje li.hbot, reate.k vol• Körülbelül au- l -' n) é :~J.Olt I g Y ~ 
~~:r rn:as:}::km~:i~!:S: ::~-:: !8.a'"'!::ek~:1v:a:~ ~~d6:na a MÁV-:n~ = 
rélye&MI eatközökhöz nyult i,:•11r nén irAnt éa Itt la e11up.in t lpa bur,gonya, Blb. forgalmat 
volna a kiitföldl 11Zén beho- ". jobb mln6aégti. magyar az&- kf;:-llett lebonyolllanla éa nem 
":!ll t 1:1iJuaAbau kltön. az ;::t v:::ö.:t~1:S:el;!~; ~~e:a:=~'7e~e~::e: 
';;;f
0
ol :é::::\:t;:::~:Y: :~~~k:~~:~~=~ ~:: :·:~o;uö:~~!~':k~ ::; ~~; 
ATKINS & V AUCHAN 
sténhliny ker.dett ére:zhetövé mlir csak a légutóhbl idl!ben nllt az Allamvuutalnkat arlny 
,•dini. Ezért a legpeazlmla:t- l,,::rilltek valamelye1 Szerephei Ing rövid ldl! alatt a mai tel· 
tlkuaabb szakemberek sierlnt o\ ;obb m.Jn6aégU magyar ne- .1...Jt6 kéP1!9aégre telfokoznl, , a 
fii az a.nSl)I uéusitrájknak ,wk Iránt mlr körülbelul hi• mellyel at egNz magyar kl!J 
nagyo:i ro,·ld ,·éget kellett vol rom hét óta mepzüllt az érdek ;;azd■Mgi életnek nagy HOi· 
ija érni. A 1:1zénaztri jk azonban lli(léa az olasi ~ mU fogyuz gllalot tesz. A MÁV-nak ao-
bónapoklg t.artott. Az angol !ú:.: részéröl, tehát oly idóben Jrnt köu6nhet • magyar azén ~ -..... tlJ _.. • 
i-;zén elwaradaaa a vlllgplacon mikor a sztrAJk végleges meg hAnybzat, amely lgy feltolt., ~-~~ :l'f""r! 
:~r~h:tlíl~~gy:~l~zé~=!: ::~=r~ö:::gld:l~m ~ot:°tl! ~~! ~e~:és:~=:~t::,,n~~~ ~~: !=.~: 
WJLLI.AJ(80N, W. V.A.. 
Ek....,rill.liotUnkelffle&)'n•■l'O•• 
va,, telllUtu . 
. .\ki D"i-lH)I: TeH, )61 6z 
OIOIÓD , ••• 
héuegek is Jlrultak és igy uAt a faraa.ng éa ka most azt la, 
1:gyca.a.pái;;ra magitól megja- nézzilk, milyen kUit.6.aalk van iur._tn Aladár 
vult a. ma~yar azénblnyák n:t.k a magyar Hénbánylknak (Magyar blrlap) 
beiyzett-. A magyar szénba- " jövöre nézve, sajnilattal kell --o--
nyik n.11p nap után többet. ter megAUaplttanunk, hogy a ma ILLJNOISBAX i:RTHETETLE-
meltek. &a mlg miJusban szén i:.:,ar lllén irlnt megnövekedett NUL EICELXEDIX A. SZBllN-
termeléailk iecaökkent 40!:1.497 kereslet. klelégltMm feUok~ cstTLENStGEK szillA 
to11.oára addig a termel& mir z::itt termelés e lhelyezésére 
junlU&ban 443.349, szeptember ain<:1 killtá.s. Egyes magyar Egy !dö óta Illlnols '1lam· 
haviban pedig 621.125 tonni bioyik és Itt 18 csupln a jobb baq értbeteUen módon arin)'• 
ra emelkedett. A termelés ok• mln6ségü azeneket terme lő talanul emelkedik a bányhz-
tóber- 110,-ember haviban még hazai bányákról va.n szó, még szerencsétlenségek azé.ma. 
növekedett. A magyar azén el- esetleg négy-öt bét.lg bizonyos Osca:r Elaenberg 24 éves bt. 
btlyeéae nagy nehézségekbe fol.ig le lesznek foglalva a nyúrt mu.nklja közben ne-
nem ütközött. Elmaradt a né- J,nrlbban vlllatt küUöldl meg rencaétlenaég , érte a Colllna-
me.t a&én Is, nehézségek yol- 1endclések elintézésével, ezen vllle, 111. blnyában és fiatal 
11\k a lengyel blnyáknál éa ,·óvld ldt'S lefolylsa utn 81011. bajtá.raunk kiszenvedett. 
Jgy ad:vá volt a magyar széll· lJ.:',n uJbch szemük elé fog tá- Thomaa Btarka bajtársat a 
bAnyáknak hatalmas koojunk rulni azon szomoru helytet, Freeman Spur, Ill. bányi.ban 
turi ja. Olyan konjunktura _ a nmelyben a magyar banyik érte haliloe baleseL , 
milyen a. magyar azénbányak- ic1,1nagyohb réfl.te ez év mijUJS John C,ara.vaglla testvérre a 
ni.k tennAUúuk óta még_ nem 3unlu11 havában ált. k6 · szakadt ri Johll.BOn Cfty, 
volt. Nemcsak nz ors1:agbau - ~m akarom a jövl!t DJ. biny4bau, mely teljesen 
nyllYánu.lt élénk kereslet a petlilZJmisttlkuaan megltélnl, &szezuzta. 
magyar uén tn\nt, ha11em a objektlv s~mel nézve uon• MIiier Lajoa b&jtára.ra a F'ree 
:ai::~:~ ;:~t ~~r::: :~, aá:l~p~ft'.: , h:~~et~u':! :~~g·~'!·o!ny:=n:~~!1: 
;E,t egyébként a statisztika IB a jelenlegi azéutermelés egy• mlr ·halott volL ' 
Igazolhatja. Mlg ugyanis 1925 szerll Jefaragá&a óvhat:ta meg -o--- .. 
juniustlban 4!.899 tonna sz&- a azénblnyáazatot sulyoa kö- llEOÉGETT DilfY..lSZ. 
uct. ar.ál.lltottak a klllföldre, .,,etkezményekt6J. Hllba ter• __ 
addig & év ugyanezen havi.- mtililnk aokat., ha a gazdasigl Den Rtllnuky nffii 39 éTet 
bAn a kh1tei 61.7156 tonnin. ,·lasonyok nem olyan~. hogy bin,W plMében weat. ll'rank· 
rugott 68 mlg 19215 au.guNtwl 4 uOOfogyaastó Ipar a terme fort , m..t>&n robbanás Uh1int, 
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1926 dettmber SO 
·óhazai' mesék .... A IÁIIFALVAI IACSO IVADEL\J 
~ka felbontotta a lff~- Libal reU-
lreclt.t!!k alatta tellnctulWl,u . most mit lr-, 
\atott neki ADdtM, mikor m6g el ae .ril• 
tak egymút61T · Sumet e).e\11.otNlro-od· 
tak ol""8 ' k&ben.. . • 
AI a pént. amlt~att a Je,·él alatt 
talalu, 8as1e11 megtaka.rttott ker-Mmé-
nyem. Emlép-sul-e ri, hou v61egi!Gy 
koromban u.t lgénem neked. hogy &1 
ÓTb.eggyel sr:embu olyan hiut épkúnk. 
aminek u utolsó 1:r.egJe 11 u én mun-
kám ira! H:lt éD mOIII. bed.ltom az. 1gé-
re<emct. E :t a pén:r. A tied. PeWplle l-
bKed belőle a hiut, a gleudalel bú 
mintájára. .\kkor Is a tied. ba ep!,u-
gyan el akaru t61em vilni, annak entlé-
kére, hogy :i feleségem voltil. 'T'rauben 
Eddrd ugyan majd adhat neked több 
pénst vehet l':tebb hbat - · de nem a 
11&Jit nrtté\H IIUIDkijábóJ. Legköseleb-
bi IMelemben majd elkiUdöm a hi1 te.lY• 
rajrit \g. Addig tedd be a pénst a k18 
fiu nevére a t.ak.arék.,__ Aién neM ad· 
tam it neke.l uemélyeaea mert fl!lLem. 
hogy vluuut&sttod. H.f.t ne haragudj. 
A slrig szerető p6rod 
ANDRÁS 
Et.ellui ,1r„a fakadt felinduluiban H 
mér~n. Hofa ast u embert Ml~ de 
liOba ki nem Ismeri. AklnK ~:,:i6be11 
al&poll oka voN. kkdkeclnJ, a dönt6 pilla-
nat•n még:sem · merne arra sem megee-
k;fldlLl, hoc ne.in lllWlttd. Ime moe:t Al.adja 
m.lnden pbi:s!t,· most, .mikor el akar une 
vtlnl, mintha ki akarni ffRtn.l, amlffl a 
fel~ YOlt. Saónl 5 akM miDAHg fel61 
=a.rad.ni, nagylelkil., Jó emben:IM. ~•I. 
Koat mar uutú ~ i-, ha még é-
~J:balt ,e NÓI egy- NÓt H ~ 
Eduú'dról, mert eg8& blEt.Oe&D 5l b.lbUtat 
ja m.inde11.étt, ami tlntéllt M t6rt.álnl fog. 
A1logy iamert.e épe11 nem llrillue m.úlk ~ 
nek. a6t ut ~: "KedVM J.iDfom 
tiem jó lees 111 u«r -.. i:iem znaa-r, nem 
_b1b.0Uto1 . .. i:iem Ullk bouid'· 
.Abbahagyta a kt~lroltlll.. ~la a ]i;of 
1er fedelét. Mikor ltllépett a ~I ue-
•.el ki voltak 1lrn.. Öllkéntelenfil arra né-
( • ~t •::a:,t:.~te~~ a::: Ol: 
,ébAny uomnéddt.l. Egyiknek trajcán:la 
uJdg l'Olt a kezében, vala.mit mutogat.ott 
~ne. Eltelta odament h01~k. 
- Ast irjü báboru len! - Conlnlt 
]l.e,ui u egyik ember. 
- Hadd }egyék •. WC)' Ml f& 1m,r ..el 1 
föW n!pe ~ - bö~kedett egy 
fogatlall k.opus véa.. .IÜII mAr Hm fell at-
tól, hogy be~t'vjA. 
- ~ kel maJd dvet,tilk ,SaeTblát! ·-
nrte atelUl „ bra.lölk ·tatou.,iadt. 
Dem}tn. mo.olyptt 1mli:it mindig köd:U 
Urattaaz;elkl ték1M1Delt.. • • 
- Nem .e l!,e.dn- rebeagetlk. hogy h'• 
boni 1-, uuti.n ~ .em lett. &n b.leum 
hogy moet ~ ,-& D~ lga.ll~ •el a do~ 
gunbt Ss.erbh1val a úlunk okosabb&k. 
Mariak• 11 • caop,ort.hos ll"J)etl úpadt, 
ijedt uccal. 
- Ha h,boru leei, Jócalt Is t.1,·lnlk? 
Demjtn megvettgette a v,n,L 
- Ne elj . nem kerül .an-a. ,a .or. 
A gyerekeit felkaptik a hiboru nót, 
mely i:iapkötbf,n mir t.öbbu6T hanpott ,el 
a falub„n éa minden lw:libenet nélkül ve-
rekedtek a hegyoldalban. 
Etelkinak flll:r.l!be:11 ~ jutott, hogy hi-
bol"\l esetén Andrút ill be.hlvjik. 
A V~zet, mint 6rlia.i u.tkeeclyü •milr 
olt lebegett e!:éal Európa felett, de még: 
a1ok eem tndtik, akik riivldtltóan Jnté:r.• 
ték a népek soJ'Mt. 
A két Tn.uben vlMDerll~ Bralli.ba 
1 egyenesen 1' gyirba menL meghallgattik 
a mérn6köt jeientN& 1 ba:ráuigoun Od-
,·&.'Slték S:Jlvóst, ki. r-n .Alit t.16ttük. 
- Hogy l'U as uson,yka ! - Urdtl1te 
Henrik. 
- Könhöm. .. ~ . hogy .nem 
!Maaemmll)&J..asutoL 
- Elutuott? Hovi! 
- Hu.a lrilldtem ~ ltt 
nem jó 't"Oit neki a Jtteg6, .IZilJ6 f&ldjén ű.n 
jo ......... 
Henrik u :ajkiba hal'apoU, llnird ar-
ca lllla6tét(Ut, mlt!.t & Ylharoa jgbo1t. 
Harago,1 teltJat.ete A.adna ...,.. :tlt--
ródott. Sejt e er. a.a embe:r valaaJt a 
mm f'.Uene (;le1ekedn.1? ll&óln.1 ~ ae 
N6h. aemmtt. Uo Arldri.Mal, mint egy• 
m.iaa&I roH 1'ffl. a ~lku.meretllk. ADd-
rM nyugodun, f&l81,-ea iut t.ektutete 
ut mondta; "A feltN«ftD megvédelm► 
um ~ an.makit,61 ta·• 
- t. meddig marad otthqn & f&leeép 
- Urdeste PJdl:W'd mian.ap a pir t-
d6jlban, a.hov! Andrút behtratt& l)"-rl 
dolgolt --inegbtueWre. Utoljua-C11at ugy 
od&'fet,·e lu!rJene, mintha nem la napon 
érddelnf. • 
- Magam .em tudom. Bra.lliba mv 
egy'1taliba.n nem j6n '1-. 
- Hogyan? Hogy értaem ezt.? 
- UKY, ho37 Igen népen klluönöm as 
utali bouá.m éa m&ládomhoc -való JóN.· 
gjt. de már én 111 haza kld.nkotom. Ml· rlk. Kjrena k~r}e klUönOI figyelemmel 
h&ly11t a.Jkalm.u ember akad a 'lt.elyembe a román munUaaln.11.aL f)z.eJr. a n.a.g:y0ti 
én 111 megy,ll a Cll&lidom ut.b. a.lAz&tos emberek alkalomadtAn mlnckn.: 
- Dt hit er. lebetetlen1 M1 'Detll uél- re képesek. 
'l(QlöcbetJOk Ont '8 .an 'blS&ffll -n,e,;u ad- - Tölem félllfll mint • tO:itpl. Tudjaik., 
twtk 'Okot panaara, s6t n1'"'9en felemel- hogy • legcee.ltél~ebb hán)"&f::Úgot 1, éu-
.lvk: a fbeté&ét Is, h& 'kevhn. reveuem. 
- Engedelmet k~rel1: nElltlllötbetet• - Sz az. Ön rendklvtiJ éles uemü. 
hm ember ninCAen. A flr.et~ nem ke llld6n tten hlzaJitL&a htezélgetk utAa 
,·ts.1em. lla: ura:k engem c&all4ost.61 Igen tlh-ozott Silvós, Henrik Eduardboz for-
elkh:yntettek & eaErt bJ.Jinl tarto:r.c~:11. dult." 
A:r..ért mlndadlUg ,nara.dok Ill. nilg helye- - Sok lelki nemeuég nn ebben a 
met kedvükre való -emberrel tJ nem t.61- magyaremberben . Marad, pedlg blzonyOI! 
UII:. Killönben azonal tivosnlk: 1gy ki• hogy uért uLl.ztaua el feleeégét, mert. 
vi.nfák csalldl "körülményeim. éllnevctt ,·alamlt, vagy fülébe jutott vala-
(Ebb6I üthetett a gyi.roa. amit akart. nll plet,•ka. , 
Azt ill. liogy nem tani.cao!I a ... mWirt"•el - Mit vehetett ,volna észre'?· 
tovfbb reuegetnt, mert lr.1pattan valami - Azt, hogy tul.11ágO&Rn ttokat toglal-
étJ ak'kor mint cllcn&6gek álnak egym!1- kottái a felffég6vel. 
sal szemben) Edulrd ballp.lott, ml:!t"le- Eduird r!kvörÖllen pattant fel. 
i;elt, a belyset klnoaai dit, mid6n belé- - Hallatlan! Rim fogod, amit rolad 
lrt,a1 IIE11'TI.atll ■ J. ■T■A. 
hogy Ilyen forma feleletet kap: 
"A P~:r.t megtaJ.Utam rubi.lm 11:öat, 
megértettem be!ők! hüaégedtt I fdéptt,O. 
huunka.t a htQ'OIMJba, hogy egytitt 0.. 
reg1'!dJü.Dk. me111: Na.ne." ,- ,.., •. • 
Eduárd egyre ldege.Bebb lett, mert Hm 
Irt ne.kJ Etelk,1, 1 ldegeseégét 1Dq ,.~ 
tolnia ifi keli,:tt. nemcaak S1lv61, ll&nem 
Hen rik előtt 11. Alig blrta. türt6:r.tetnl 
ma,gát, hogy ne lrjon nek. Annyt tu-
dott, hogy E:.elka apja Bánf•lván Ja.kik, 
de nem ,·olt bi:ttoe benne, bogy nem .,.,. 
r.ill-e le\·ele illetéktelen kézbe?· 
IA lapok napokig csak kö:r.ömböe dolgo-
kat irt.ak, mlutha mé.r feledétbtl ment 
volna a tr6nüröklls pár meggyll1tolúa. 
Annál megdélbbentóen hatott, midőn vi,. 
ratlanul ,·astag fekete belük, mint gyá.u-
ba öltöwtt :11,ródok hal"1!0gt.6.k vllágg!i, a 
hlrt. 
!)dt Iker tefltvére. F.lduird }elentWgtel- 1uttog ai: egétz gyártelep. "'A IONARCIIJA HADAT tJZE.MT 
itt! plllantáat -vetett rl. ' - :-;'em hinném. de ha ugy ,·an huu- SZ~RBIÁNAA" · 
- Jókor J&•z. Si:lv61 nr felmondott. tllk u egész gyártelep. Én caak réllzvét• A béke éveiben a két legnagyobb mos 
- 'Lehetetlen! te! Yi&eltettem a beteg a.uMJny lrint, 1 ir- gató erő a 11:.inyér é, a ai:erelem a 'ril 
~lvÖI udvarluan tnegl,mbtelte Hen- tutlanu l fogl11.tkoztam 'fele. minden népe közt. s bár a nagy 
rfk előtt u .)kokat, melyek tJ.vo:r.iara kél• - Én I• mindenkor mindenre ráveti árnyéki 
lelik. Az ikrek eizymbra néztek, l!lindenlk ki se BOkat törlldlk ,·f'le. llldőÓ bábo 
- Term69zeusen nlli.rd elhatiro:r.áaa olvasni a.kart a mt.slk tekintetében. Hen- tör ki a Halál lép eléltérbe s mögötte 
eh! nem gördltQnk a.kadilyoliat, - s:r.ólt rk elnevette magáL kogn áll trnyékiba a s:r.erelem, mint 
Henrik 'Igen komolyan, Igen nyugodtan. - Cuk nem veuliuk öeue. tronjától megfosztott királyfi. 
Azoeiban nla1nlre - felhh·om figyelmét. - Scép lenne! Egy alkalmuottunk te- A ktt Trauhen r.e gondolt moat Etellm 
Litazólag csend van most, de vil&igoe le&égén. aki cl Ml bucsu:wtt tölOnk. ' ra. Románliba.n Is OSJ;irik: állampolgi.-
napok -fftlt. 5Rtbta ,..ukodlk kellő elég- - A1ért is aa enyém le11! - fog&dko- rok maradtak 11 !gy minden percben be-
el~kelt adni a tron6r6k&I pir meg- iott Henrik. Aa: 6n tstretllm. Mepdo): ne hlvhattAk őket, ' éa katonaköteles m&DO. ~::~~!. minden plllanatblln kii ~~:~!en~aj~~:őlé1e~eh::::~ ~~od~~~ ::e:. 1~0 :!r~e:z :!":i: :Jé~árra~~ 
Akkor ri..nk ie arikaége Jeu a huanak. lent 'IIJon. tott ,·e:r.eu!1 nilklil a gyár tönlrromegyt 
'Rombla _ama m~tJa ugyan, de Ml, .. - Örd6' ~ pokol eUentre 11 enyém - De mJnt a • polltlkitma• 1',ratoe egyének 
'kik '1nnamoa k16 6ta !IUitk tt.t, tudjuk, leu. . . Gondolta. Eduárd. önUn~elenlil rosuahbthl Is tartottak .. _ . · 
hogy e1Jea8'gü.nk. An hlu:erv, nthk na.• la elirul_ta uegény, hogy TIPODtueret. Akit rom.in földön éltek ée Jól iSIDtJ'o 
pcst 'k6ve0:«nek a gyirn. Igen uép le.11• É11 én nem élek 'Viwz.a vonulmbal. Feleeé téli: nt a ~ép,:1t, atnel,-nek történelmében 
ne, ha miat lr:lpnSbilt emherQ.n kbeTirDi. glll fogom -venni. an.nyl a bltt:r.egéa mint 'ri:r.ek partja a 
bori. feJl<Sdnek • 'riunnyolL Ar:utb ha Egyelőre. .uoi:iba.n még lnil M tudott bltri.ny kavles, Himltottak aual, bog 
•::. ~-é-~~~ ~~bót a k~ :~~:::. ~~:::;y mJ~ ~e!~ ~NDale~e:•~= .:t:;:i e!'t::.:: 
mol7 ,aggodatmat a maga la godolkod6ba utl:6sben 18 killdheteu volna). Nem aeJ- lenül, hu:r.on !"tmény6ben tebeU. 1 allkOI" 
nett. Hluea t'lT,6gre Etelka tbol van, • tette., hogy Etelka mit Igén „ urinak. u ellenséges oruág: ill&mpolgiritnalt • 
a Traubenelr. toba Hm b'-n.t&lt Yele ugy Multak a n•pok. Andda épen olyan vagyOnit elkOOOua. 
mint tbetet.t alkalmuottal, hanem nüu.t , odaadiJJeal dolgozott a gyi.rban mint u-- A két Trauben tehit gondterheeen ab-
barit,Jukb.J, Jta k6fik, hogy m.&r&djon, ela:tt. As otthona. uomoru 'VOit. A 11olgi- ban fira.doa:ott, hogy megelőuék u eaem6 
nem hagyb.atla IJtet e:aerben. • a mara- lót elküldte, egy 6reg as&sony takarltott nyeket s a gyár eladbival megment.a 
dútl:al nem ftlltZlt eemmlt. nila, • egy közeli kOCflDiban kGHtolt. yri.gyonukat. S:tlvóaal kor.ölték' ~
- Ha IIO' illn.ak a dolgok, maradok a- 0 11 nehe:r.en várta feleaég:e hlradáaát. s~ kat, 1 6 - bár a badil:r.enet óta 6gett a 
meddl& a.a: arait ltlvln)ik. kl\ra J6tt a levél, 1 1&ilkaiavu ,:olL föld a talpa.! altt - kész volt kltrtanl a 
- Derék - mondottik elU'IIZfffe aa lk ''S1erene11ésen buaérked.OnlL 0.ndl e- gyárban mlg az klepn llésbt aem l 
rek I kea:et oyujtottak neki. i;&zaéges. A pénzt nevére betettem & Pedig mint tartalé]i:oe önneste.r JII volt 
- A munltl8ok Önt maguk.hoz kö1e- ta.karékba. Ogyvéddel még nem belilél- annak téve,, hogy behlvjá.k, 1 indulni& 
lébb áll6nk l!in:llr: mint hennüu.tet, T&gJ' tem" kell a harctérre. anélkül, bngy a.nyját,: 
a mérn6köket, enn61fogva Jobban ellen- - Tehit ml!g mindig vilnl akar! kis n,t viflzontláthatn,. 
llri:lbetl hang'.llatult&t - folyt&tta Hen- Pedig olyan népen elgondolta ::izlvóe, {Folytatiaa t6Yetll:ea:lk) 
P,QY CHBNDÖR IJ.GJ..T 1'Á· t.aJiltD: bolteatlU!: félig meg- Dalogll<&alid '8 a ftlMel• nllom.áu attrint eeetl~ 6n-1otuigutou egy- eluakttott fe- A LUQBA--YIIDr"""EGY Jll8'gyú.atlanaig okozta. Kia 
JtOLIJ. A FEL808EGJ!:8DI aa:,enMedett. A nynmoúa ao- dl e&andör6rs néhány tagja k& \lédelembtll, - hanem tal'-n itete ilarcot taWtalt, ebb& &r FIU Antal gazda udvari.a gyuf6 
. _. CIQÁXYRÁZASPÁll .. _ rin moet mer;lep6 tordulat tör ..:Stt mir rigót& riuAlykodi- leC1tett neld m.b valaki 11. r„ 11:öntkestetnek, hogy álar- -- )ál8111otta.k a gyereke~ e f 
.. IEQQYILIWÚ.8J..1'J.L .. tént. Jelentkeaett ugy&nll • aok volt.alt, ami annak tnla~ (r.t! Htrlap) coa rablók végestek u &reg . Vég:1ttes azerenc.étlenlég gyuJtotláll:. a ualmakuah. 
------- C11eDd6r6re6D Gibor llátyia donltható hogy Mlk::I lat'VÚl - !aá&up,1.rnl. A u.yomoda l1&IY tönént UdvarfaJV& kör.aegben uomaédhan lakó Hins1w1y 
87F~yt ~og6&J: ~ ': e;!:.:;!1 !! =~'!a6:o:it. ~I~:. !~~T~":e':~ n611yel folyik. (Kat.) !:~n1!!:°"m=v~!g~'7U: :e:;\Ui:m~=• l~~e~ 
:: ~o1':: ~~· Z °;v= ~ :~~~ a .":!i~~~ an oue IÚZJJJPÁBT. uic:sJdz,l~ !:!.rU:-evee ~~e ! nr~ halL (BIil); 
..... 
l,,_NUIQn~ Hát. Enth t6rttnt. bop Gál-'ca -lr:6-gben ....,.._ DLIILJIÉBBM PBL- asuonJQak vl'4§rt kellett men --+--nllM"IHIII Miki Jmni: fJQ <»eu.d6r ._. len tett.-et beb&t.ottak W'ebl· AIASZTOTTA •AGJ..T Dle, 1 amlg odajir nt.bogy ta"U.ITOGA.Td IIS 
• ni, Kaba A.nd"'-J taTIIN- btrger llirtoa teNN.eM la-- - -- nlarnl b&J m'je kll fiit, le- GYBU 
~ MAGYAR HIRLAP pa1 egyik éjl:aak& bet6lt a.. Uába '- u agg Uf'Mbd6t Sa:alamvir egyik kocamiji- fektette u jgyba I beáJ-ta & --
1 lop Jóaef hid.ba 61 a el· H f'eJtlNl6t bonaJmM tea:,et t.an HOM'ith A.ndr4a 25 6vee r.10hába. A kii gyerek felét.. Kevés blján végsetee Jd• gitlylinyt terMte. IIJ.kor • Jenffgpl, '-ltacMpMOkkal oi.ta.nl laki» -verekedés klnben redt, le akart mllnl u ágy- netelli a:r.eren19éUen&ég • _ u epe&IR rNal.lJI _...,.......... ...-., ceend6T'Ok megtudtü:, 11.ecY meggyUkott.ik. A kon.ybibaa meguo.rta. Varga latviilt, a- ról, de lebllkott él fejjel bele- :r.ója. volt Bodótalva l~ 
5 Batogék a Ji.ayt elrejte,tték, "VA!óeigoe vértenger tl)sepéa kit aulyoe a6r0.Jéauel a ll&OIJI· eeett u ágy el3tt lev6 hagba. ben \varga Pi!_ ottani telepei 
~ neltlroi:it.ottak a dgúlybf.ue. feklldt a nerencsétlen Wein• hitthelyl k6rhuba ssiuttott· Mikor a erugény anya tfmd i;uda hasonló nevii öt év• 
S J. •81'Jar kenúaJ által NWl.ott Tl.q dlpi Ufllat i pirnak ée vérMre verték &tit hergemé, a -hita6 nobi.b&n ta.lr:. Horffth A•drú a bünte !dö mnlva TIMUtért, a lugba nnok!ja. A kis fin mialatt 
~ ... tm&úsal ~ütik --._ , = :S1 :=~~:~~~~a~ :~~:~:e\~no!i, ~;= ~~!:~.=~~~tafé!:1ai:!~ azután lla1;:u~i!!!~ ~=~=jy) ::!~;k~!:::::iei'ogla 
§ ~ po11rirott tanott tá.rpaláain ger, akinek fejét valóúgga,I _ -o-- né.t tartói:todott ée valab 
;;: é u6I U tiJQ. ~ a két caendőrt hirom-hirom. posdorjb! 11:uzWt: baltinl. A (Uj Nemuidék) I'i:AGY TUZ ogy skatulya gyufára tett eae 
~ Ha as illaaal eaea nre poat.u11&• U' e.-.a ~ hónapi foglir fogllé.gra lt.élte, JfÁ.DASLADÁNYDAN mivel a:r. udvaron levő 11:1ón.a 
§ lent, fheHn el6 a leplee4"b-, legtnelll:•-"' él ~- 35 a:r.on1d'rill K&kaat elhelyeste boglyát ~bb helyen meg• 
1 tana11„aai.b -pllapra. a ::t:!":!!ia E:,~:,,:~n~ OVERLAND L0GAN SALES COMPANY !all~:~ k~:é::~~1:1~~1 ~': ~f0~ 0: !~tik a és~1m1 
§ i!! miként ut ..dr. György .Mór, LOGAN, W. VA.. 11:esfehérvirl és környékbeJI kor a boglya mtr - .hata 
§ Pla„Ut.inu f'BLEIY OilU él MOJU. PB&BliC S ill;YVéd a pécsi csendőrOgyélZ- (Ahol a holdenl ut az omirl uttal talilkozik) !ű:r.oltók megérkeztek négy bú lánggal égett. A azom.uédaig 
~ . i ;!ghe:uJot~t~ ~1=: R& (b J6 kocaR aur. all:llor eaakb 1'ILLY8-DITB ~t t~::g:::.~!zt!p~e~:; :::e~J~ea;1:~~~=}e1:,t· 
§ Bllflaetul ira llavHkút lt,IN •anv ~ Tl~:!.nyok: tau.ut il.Ut&nali:, a QBttJ.T 8IX Jroeeli •ecN, •-' ti •na-': ~ kJ. :l.elmet, hogy er66 szél tujt. még a gazdaaágl épOletekre 
5 tit littit, bogr a g)'llkoaia: '1lllúll, '9 t:ariff II. A tü.i:oltólmak több óral ne- a lakóhúakra hara.póibot 
E IepuWlletl aA&Yil lll&L.lP éJuakijin Ba.Iogét hiu. k~ J.a OYEJU.illt BIX -6ri ),..a, u IM■ kUh.... héz munkával aikerOlt a lb- volna, 
E ........ TI. AaillilNr • tf rlll k6t alak aettenltedett. Eb- ~ a .--,_ lllllal éa ..._,.., • O. Dy•• gokat megkőielltenl, de lgy 11 ------'-----'-~J ! blll k&nttedet11r:, b017 Gibor Iecaft riaú6I aÍÍlal 0..llk_--.1 NJa - i.. rengeteg a kir. A ceendllr"Ng 
llit,Aa nem egedlll k&fette a . 'f'lugil&t alkalmiftl mec• \ llagyar Búyialap 
el • lr:ett& gylltea6&ot =1•--------------•■'tUJ.apltotta, bogy a ta..et -,t. 
1 
..w m , .... 
\ 1 llA.ST'A.K IIANTütlLA.I' .,., ! 
' ■1 UJSAG HIMLERV1LLEN11 A NÓK POLGÁRSÁCÁRÓL '1>001.'rE A LEZUHANÓ I4 -~I& :HIID·E,TÉSEK ~~•;.-:,~ .. ~•;:'!~~o.\'.~,.::,\:::; 
Az c•mu1t hfU.''\ l \,.:Ulpot Mmld,~, 111-ban Chaa .. Hud- Mi) , ~lf &.-e.1>tll Avot. llll:!:'~nJa!'·,~• 
l:toli;ozlak a Ulm\,;,r Coal Co --- • 1-ins bnjlé.1sra nb:ubant a~ iR8ZJ.BÁ8A. Klh~nlegN atadb! Hon,e1pun do 
~nyáJ,ib:m / ,\ kö\etkeaőkbcn k me11:et- .ll,:!:? Uf."ptem&er 22 e.lolt el tuzct köve mely i\yomban meg ,e.,......, u,,.,...., M11ntta1 "k., tuin:,. Doh"1:,l.isn. e1iew1nr. H• 
' Szerdan l'"' le a n1011han egy I~" :i nCk 11olgú;jogl helu:e- \Ci;;:tette az amerikai t,otgb,- ot<, llmlglns baJtAru.L ~~=I ::Íuv:'y.,.:~~ ~dj;,:' ~~n'~••c~t':'":{v~\e~1t 
: ~ys:é~~'.~r~~·~~~r:~~ dr[~~~\Ót:: · :,:~,.:::::~'/ t~~\,~1)'.1~tll!~:i~jrt ~~~1~!~1 ~~;;~~g~~~~~~:u:n:~:=~ i; 11111 f."i6flielélll Ára ~ dollb. :E!::::;.o~rs: bm l1ón telll ii!~:~~:7:~:;:nr~::~t;; 
t!z 111 Ú~ornn. . / ' r:1~ ~1~~'6 d;.~~;;~
11 
m:~t e;: :!:1: 01~~i~t~:1:e;:.1·i::;/\::e:i; l,OG .\1'' \ '0LOYt ;:~:1f~:·.t~•:.d~ Íi~Jii, u!11~~11h~~':ar!1·!~•K,:;tu~t~'. 
't~~~n;~~:::;:ce_\,~~:,1:1. 'l,::, .:,01-.r:t2~,,"~~;.;:i:1::1 ,~:: ~!1=~~,~~~~:o~:~~.l~~t~o~ !L\GYAH8!81UI ::r~t~l•tl l'a::n:• ::·,,,nalr baja::~,: 
~;!~!:o:\•~~~e;;;f~Cl~C;~r~Ci~~:!~ ~.:~
1
~. l'~t~~r ~t~~1~:•=~~:a! s:;l;~ ~~;~/:ez:~! [;;~~~~~::::\~ egy ~7.lres tudomúffll atom, ::l;-;;:~~-k.~•\:~.~~ ffbi:.: :::::~1o:;~;.r~;r: ~:::r~::: 
fii;;~:~:~ ~:~~1:1~: hl~1::1::~~ i:n;: Ha egr ldeg11 uö, a'ld hl1c5~c::cze~;c:~11cr/:r~~e:eS 1:~; hog7 l.egHbH . JülMd ~•H~:,_~1,:,-,.t":~:!,~•1~:1':i: "~/'.::: ~l :::.e :,.::::r= o:;•:; 
niutaduk be. • · .,u·,crikal polgárhoz men,!, fele- ,-:;eptem!:,er 22 után, nem vesz- Hldg. (J(r TjNry 1N44Ja villa, K,. • elGfl!IMC:• ltkl)jnla, 
. a J~~n:-':Ím~ll&l;:~;;~=:~ ~=~'. i·~!~~ a:~~:~e1:~:rjt~== ,~~-r~: ö:~~!:~~g
1
~\:~ n~~ meHett} O"ORI re■tel6l ■JI• ELADO. ( "ff - ~Ili~. 
nhutlralt elú:u!ása. A bájos " " utiin 11. dátum utAn sz:erzetl dott. totla• 
me.é~1, gyön}örü zenéjű da- 11,llgllrlevelet magána.k. az 6. Egy Idegen özvegy : fér- DJL SZtl'C8 ~lXL68 
.:i~::6ku:)~ze~~;~;=~e~!:~bn~t :t~~l :~~~~:n e::e:!z~:to:::r je első papi,fJát huználhatjj a JU~JU Ol'TOI 
~ebb0 diszlete-k kff.fillneK és ,1 11 k \lOlgir!evelet egy sokkal po!g!l rlev~le kh-éte]énél. Egy ,·olt kllnlll:al ÓnN 
ig;:izl óhaW hangulatot fog- q;rszerilbb módon, mint as a ilh}t.zetlon lánynak azonban 
nal.. ezRI ,., ulndarabbal egy íCrriaknak elő nm lrn. Nem ui-~anolyan e ljání.eon kell k&-
u;ll!"3 ,, Hlm\ervlllere vará- -.el! els6 paplrt szereznie, nem res:nü\ n1ennle, mint egy tér-
~- ·' l.elt hogy öt e,,1g tartóikodott nuak. , 
Erre Jl'l eleSad'Asra caak kor- íet,'ff!n Amerikában, ellenben A l~orelgn Language lnfor• 
Játolt euí.mu jegyet ad ki a • :itY évi eb•yhut:amb1m való Itt motlon Scnlee, 222 Founh 
, endtlt;~. igy akik Olt akar- L,L r tó:r.kodáe után be;adhatja a A,·e11ue, New York City, kl-
n&k lenni a:r. előadáson, jól ,.alrYényét polg:\rosllásért. Att ,uloU egy 1:18 könyvecskét, a 
ELIC DRUG CO. 
Wblt«i & Bro1n Bldr. 




1:41t';k. j:g)~:~;ek l!eje~: :,::;.b:nré~;e ~~::0::1~~~~ ::::k 1t:,~;~m:~ ;~o~n\~ Orrn1I receplekllt gronao • 6s poatHn k6a1ltiiak 
:.!;~~~aii~~~ ó~:t~!e~::rn: ~ü;t, ~:~~:;::· ~i ~kkor le ~::,~ r!1~t~~~!1,~:e~e~e1~ro:/:i: Dr. Szüea magyar ot'VOI 
· &!'hatók. 11<>lgára lehet u orsr.ágnak, u,Uk a polgdroaitásra vonat- rendelőle mel\ettl bAiban . 
.. elei'i öt sorb:u1 egy jegy !1ogy ha a férje nem Is polgAr. kc1ólag. valamint 150 kiilön-
'.., hi.r. az ut.ána követke:r. l'..bhen a :r. esetben azo11ban h )zö kt'.l'dés és felelet azok 
t 1:orb..-111 75 cent. az utol.lló u!r.csene k meg azok a kedve ~ számára, akik a polgArosltAal 
kl.!t sorban aQ eenL Gyermek- ll' ények. &mlkc:l egy polgár re- ,•izsgAra készülnek. Ajánlatos 
}'!gy ára 25 cent. Minden jegy ,Néiének nyujt a törrény, ha- ezt a könyvecskét megrendel-
i;Mmoz\·a \·an és lg:; aki .wm át kell mennie ugyana:zo- ni mindazoknak. akik polgáro-
~:1:!e:';:~~ meg Jegyét, Jobb ~-J:~r:i::i~~k~~;l~ ~~~!~;.~el :~;;a c!':.1~::i:k~á: i!~y:~~ 
' -----o---- 4. Hogy ha eg)I amerlkaJ n6, b(n, akár pénzben be lebel 
,\ 11 .\KOl,lS ki q;r Idegenhez ment férjhe:r. kúldenl a rentl lrodá11ak. 
u lhw.nk-rl mll~!·•r ár, ahib 
j11vaíra , 
Lo••aJ13 lA.szló $5.00. Bodor 
J óglief $2.00. Doi:p.okos Mó:r.es 
fl.00. Tárk:iJ1yi Gábor $2<-00. 
~
.J. KöiizOU'l'N\'IL\'.lN IT.\ii 
: · Hális kösi.önelemt (1"jezem 
k~ a magyar Segély:ui S,:ö,·et-
t,éb-nek. Urldgeport, Conn., a 
miért 1 !Í?ti november 2----1326 
q.cember 20-ig tartott betgsé-
i;-'m Ideje alatt II betegsegélyt 
nuodig pontosan kUl:r.ették. 
li;.ten áldisát kérem ezen 
magyar egyesületre és aján-






lervilfo la'.mssé.gát, hogy 
oálam állandóan kaphatnak 
friss serté.shust, kolbászt 
sialonnát, zsirt, slb. 
Áraim é pen olyanok, mint 
máa üztetek!Jen, de nálam 
állandóan 
BROWN DEP ARTMENT 
STORE 
Kemut, W, VL 
A~ Ö&Ueto f'IOt'Sbein etp6k 
párja elsejéig 
7 dollir '° « ntért 
kerülnek elad!sra 
Az ÖIIP.ea téllkabátoji;, 
Jyemruhik árai 
:is 1/ IIJ'é-•I 
leuilllttaltak 
-IJf-:f.ÖLT& MA GÁT A ; 
- BEl,Ö \' tSSEJ, 
Chu. Jubln testl·ér, Weat-
, !,le. lllbau a sze.nét akarta 
lelc'lnl. Nem távo,:ott el uon- ·· 
bau hlejébeu munkabelyériU, 
·11D', hogy saját. magit lbtte 
1 ;:,,yo11. 
pln~kOldc....,11r•k uro.-. 
1 !:1 p::!: .. :~1:~~::: t::: 
alacaony•bb l l'fo lyamot 
uJmll a,; 
,\merlcan U•lo• Danit. 
17-IK UTCA h ~K AVL 
BtoUway 6a 21-llt 11toa 
lltco11d A,,. b 11-lk llllla 
4 M. NK~:.::rr: .• / O u;,.1, B~~ta: nt 
A vtvőntlt a farm át11it,lt• 
kor ummit ,,m lttU a ·farm 
.,;,.i.,,í6a /udni, E11 ni, 
lwuznál.ja a farmot , clU '1.a 
mtt lt,z vde fti1ed111, d:-
ltor lttzdi mtf a fiuti,t • 
·eléf időt ltap a vittlár · 
fiutitirt . Az átvitel' 
csali:i, az állatállományt i, 
a felsitrtli1elt árát li:,H lti-
/izffai. 
A vételár egyharmad részét 
Himler Coal Co. rén:vénytk-
ben is elfogadom. 
Bővebb felvilágositá,ért ir 
ionFloridai farmer jeligére 
a MaÜM Bányánlap kiadó-
hiyataliba. 
4~ AKEROS FA!lM 900 dolJAr6rt. 
,29 •ltel'Ol'.J5GO dollér<lrt, 80 ake.rOII 
:,1)1',Q <loll\\Ntrt. u11 aker1>11 5000 aol· 
lATtrt- -'Clm1 Simon Kllml n, R, 1 
Prucoh,, Mjcl\, DeQ. 2S. SO. 
EGYLETI KALAU! 
A:lapt.Gll:e . . . . 1 tOt,oet.ff 
11artalell:. .1/ii,'89.M 
ffel nem OllllOtt 
!:l,tot,81 
Rankvnk e,7lke a legn1-
g7ot,b és legenlsebti baii\:ok-
nak a Tldéke■• 
Magyar ügyfeleinket pon-
tos és előzékeny kt;iolgA-
lásban ré9zesltJük• ••, 
